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???? ?????? ?? ???????????? ????????????? ? ???? „??????? ?????”, ? ?????????.
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??????”. ?? ????? ??????, ??? ??????, ?? ????????????? ????????? ?? ???????????
??? ???????? ????????, ????? ? ????????? ?? ?????????? ????????, ?????????? ???-
?????? ? ???????????? ??????????? ?? ????????? ?? ?????????????? ? ??????????
?????? ?? ????????? ?? ????? ?????? ?? ?????11.
??????????? ?? ???? ????????? ?????????? ?? ???????? ?? ?. ??????? ?? ???-
???????????? ?? ??????????? ?????, ? ????? ?? ????????? ????? ????????? ??????-
??????? ????? ??????????????? ?? ??????????????, ????????????? ?? ???????? ?
???????????. ? ?????? ?????? ?. ??????? ??????, ?? ??????? ?? ????????? ???-
?? ?? ???????????? ??????????-????????? ??????, ? ? ?????????? ???? ?? ????
??????????? ??????? ????????. ?? ???? ???? ??? ???????? ?????????????? ??????-
???????? ? ??????????? ????? ????? ???? ?????, ??????????? ??? ??????? ??
                                                          
10 ??? ???, ?. 760. 
11 ?? ?????? ?????????? ???: ???????, ?., ???????????? ??????. ???????? ?? ??????????-
??? ?????? ? ????????? ???????????, ?., ?? ???, 119-141. 
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??, ????? ???????? ????????, ? ????????? ?? ??????? ????????? ? ???????-
?????? ?????? ?? ???? ?????????? (????????). ????? ??, ?? ??????? ??????? ??-
?????? ??????? ?? ???????????12.
??????? ? ??????????? ????????? ???????????? ??? ???????????? ??? ????-
???? ??????? ?? ????????. ??? ??????? ?????? ?????? ?? ?? ??????? ?? ???????????
?? ???????????? ?????????? ?? ???????. ?????????? ?? ???????? ??? ?????? ??
?????????????? ?? ??????. ???? ? ????? ?????? ? ??????? ??????????? ?? ???? ??
?? ?????? ?? ???-???????????? ??? ????????????????? ? ??-???????????? ????.
????????? ?? ?????????????? ?????? ?? ????????? ?? ?????????? ?????, ? ???? ??
???????? ??????? ?? ???????? ? ??????????? ????. ? ???????? ?? ????, ????????????
??????????? ????????? ?? ?????????????? ???? ????????, ?????? ?????????? ??
?????? ????????? ?? ?????????. ?????? ??????????? ?????????? ?? ??????????? ??
????????? ??? ???? ? ?? ??????????? ??????? ?? ???????, ??????????? ?? ???????-
???? ???????????. ?? ???? ????? ?. ??????? ??????? ??????? ?? ???????????????
?? ?????????????????? ? ??????????? ???????????? ??????, ???? ???????? ????-
????? ?????? ??? ?????? ?????????? ?? ???????.
?? ????? ????????????? ? ??????????????? ?????? ?. ??????? ???????
?????????????? ???? ?????? ? ??????????????????? ?? ?????? ???????? ???-
?? ? ?????????? ?? ?? ??????????? ?? ?????????? ????? ???????. ??????? ????,
????????? ?????? ? ?? ?????????? ????? ?? ????????????? ? ?????? ??????????
?? ???? ??????? ???????. ?????????????? ?? ?????? ?? ??????, ?? ? ??????????? ??-
???? ?? ?????? ??????????? ?????????????? ? ???????? ? ?????????????? ??????
?????? ?? ?? ?????? ???? ???? ?? „????????????” ???????. ?? ???? ????? ?????-
???? ??????? ?????? ??????????, ? „????????????” ??????? ?? ???????????? ? ???-
?????????. ??????????? ?? ?????? ?????? ?? ??????? ? ? ???????? ?? ??-??????
??????? ? ?????????? ?? ??????????????????????. ???? ??????????? ???????
                                                          
12????????, ?., ??????? ?? ????????????? ?????? ?? 1790 ?? 1870 ??????, ?. 2, ?., ?????-
???, ?.385. 
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???? ???????? ???????? ? ????? ???????????? ?? ?????????? ?? ???????????-
??. ???? ????????? ?? ????????? ???? ? ?????? ?? ???????, ????????? ?????????? ??
????????????? ? ?? ???? ??????? ???????. ?????? ???? ??????? ??????????? ?? ???-
??????? ????????????? ? ???????????????? ?? ?????? ?? ?. ??????? ???????
???? ???????? ??????? ????? ???????????? ???????????????? ?? ??????. ?
??????????, ??? ???????, ?? ????????????? ? ?????????????? ?????????? ???-
???? ?? ??????????????? ?????, ????????? ???? ?? ????? ? ???????????? ??-
??? ? ??????? ???????????????? ??????????? ????? ???????????? ?? ????????.
????? ?????? ????????? ??????, ?? ? ???? ???????????? ????????? ?? ?? ?????????
?????? ?? ???????????????? ????????? ? ????????? ?? ?????????????. ???? ???? ??
?? ????????? ? ???????????? ????????? ?? ?????? ?? ????????????? ????? ?? ?? ???-
????? ??? ??????, ?????????? ?????????????13.
??????????? ?????????????? ??????? ???????, ?? ???????????? ??????-
?? ?? ????????????? ???????? ?? ????????? ????? ?????????? ?? ?????? ??
?????????????? ? ???????????? ?? ???????? ????? ??????????? ????? ? ??-
??????? ???????. ???? ????????? ? ????????? ?? ????? ??????? ?? ?????? ??????
?????? ?????????????? ?? ?? ????????? ????????????? ???????? ? ??????? ?? ???-
??????????? ??????? ???? ????. ???????, ?? ????????? ??????? ????????????
??????????????? ? ???????????? ?? ?? ?????????? ???????? ?? ???? ???? ?
?????? ???????, ??????? ???????? ? ???? ????????? ???????????? ?????, ??-
??? ?????????? ????????? ?????????? ?? ???????? ?? 19 ??? ????????? ? ???-
?????????? ?? ?? ????? ???????, ?????? ? ?????????? ?? ??????????? ???????.
???? ?????, ?????????? ??????????????, ???????? ? ?????????????? ?????-
??????? ? ??????????, ? ???? ????? (1818 ?. – 1883 ?.).??????????????? ??????-
????-?????????????? ? ??????????? ???????? ?? ????? ?? ????????? ?? ????????-
??????? ???????? ?? ???????????? ???????, ????????? ?????? ?? ?????????? ??
???????????, ????? ? ???????? ??????????, ???????? ? ????????????????? ??????-
??????? ?? ????????????? ???????? ?? ????????????. ???????????? ????????? ??
??????? ??????? ????? ????????? ?????? ?? ?????????? ? ????????? ?????. ??????
?. ????? ??????? ?? ???????? ???? ???????????? ? ?????????????????? ?? ????????
???????????. ?? ???? ?????? ??? ???????????? ??????? ???????? (?????????????,
???????? ? ????????????????) ? ???????????? ???????? (??????????-??????? ?
??????????????) ???? ??????? ??????????-???????????? ???????, ???????????
????????? ? ????????? ????????. ? ????????? ???????? ????????????? ????? ?
????????????? ? ?????? ?? ?????????????? ?????, ??????????? ?? ?????? ?? ?????-
???????, ??????? ? ???????????, ????? ?? ??????????? ?? ?????? ???????? ?? ???-
?????????. ?. ????? ???????, ?? ????????????? ?? ????????????? ?? ?????????????
?????, ??????????? ?? ?????????????? ????????, ????? ?? ?????? ?? ???????? ????,
?.?. ???? ??? ???????????. ???? ????????? ?????, ??????? ?? ???????? ???????????
????? ?????????? ?? ???????????? ? ???????????? ?? ?????? ????, ?. ????? ??????
???????????. ????????? ?????????? ????? ??????????? ? ??????????? ??? ?????-
??? ????????. ? ????????? ?? ?????????????????? ?????????, ? ????? ?? ???????
????? ???????? ?? ?????? „????????????? ?????????”. ???? ???????? ?? ?????????-
?? ?. ????? ????????? ???????????? ?? ???? ??????? ?? ???? ???????? ?????, ???-
????? ?? ?????????? ???????? ? ???????????? ??? ?????? ???????????.
                                                          
13????????, ?., ??????? ?? ????????????? ?????? ?? 1790 ?? 1870 ??????, ?. 2, ?., ?????-
???, 422-425. 
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? ???????????? ????????? ?? ?. ????? ? ????????, ?? ???????????????? ???-
??? ? ?? ????????????? ??????? ?? ?????????????? ???????? ?? ????? ???????? ?
??????, ?? ???????????????, ????????? ? ????????????? ?? ??????? ? ?????????????
????????. ???????? ?????? ?? ???????????? ???????????? ??????? ? ??????, ?? „?? ?
????? ????? ?? ??????????, ? ??? ?? ??????????”. ??????? ?? ???????????? ??
???? ?????? ?? ???????? ?? ?????????? ?? ???????????????? ???? (????????
?????) ? ?????????????? ?????????. ???????????????? ???? ???????????? ??
?????????????? ?? ???? ????????????? ???????. ?? ????????? ???? ?? ???? ???-
??? ?? ???????? ?????????????? ?????????, ????? ?? ? ????? ?????????? ?? ????????
?? ???????? ?? ???????????????? ????. ?????? ?????????????? ???? ???????? ????
????? ?? ?????????????? ?????????, ????? ???????????? ???????????? ?? ???????-
?????? ?? ???? ???????? ?????. ?????? ???????? ??????? ?? ???????? ?????????. ?
???????? ?? ????????????? ?? ???????????????? ???? ?? ????? ?? ??????? ?? ???? ??
???? ?????????????? ?????????, ?? ? ?? ??????-????????????????? ?????????? ??
??????????. ? ????????? ?????????? ????????? ?. ????? ??????? ???????? ?????-
??????? ?? ?????? ?? ?????????????, ???????? ? ???????????? ????? ?? ???????????
?????, ????? ?? ? ????? ?????????? ?? ?????????????? ??????????? ?? ??????????.
?????? ???? ??????? ????? ???????????? ??????? ??????? ?????? ?????? ?????????,
??????? ? ????????, ????????????? ?? ????????????? ??? ? ???????? ????????.
????????? ?????? ?? ???? ????? ? ?????????? ?? ????????????? ???-
??? ?? ?????? ?? ?? ?????????????????? ???????, ???????? ?? „????????????-
??” ???????????. ? ?????? ????????? ?. ????? ????????? ?????? ?? ?????????, ??
?????? ? ???????? ?? ??????????, ???????????? ?? ???? ?????? ???????? ?? ?? ???-
???????? ????????14 ? ?????????? ?? ?? ??????? ???????? ?? ???????????????? ??-
?????. ??? ???????, ?? ??????? ??? ?? ?????????????????? ???????????? ? ?????-
????????? ?????? ???????, ? ??????? ??? ?? ????????????? ? ??????????? ?? ?????-
?????? ???????? ? ???????????? ????????????? ?? ?????????. ??????? ?? ???????-
???? ???????? ???????? ????????? ??? ??????????? ????? ????????? ??????? ?
???????????. ???? ??????????????? ?? ??????????? ???????? ????? ??????????
????????? ? ??????????? ?? ???????????? ?? ??????? ?? ?????????. ????????????-
?? ???? ?? ?????? ?????????15, ????? ?????????? ????????? ?????????? ?? ??????
???????? ??? ?????????? ?? ???????, ?????? ??? ???????????16, ????? ???????? ?
?????????? ?? ????????? ????????.
                                                          
14 ??????????? ?? ??????????? ???????? ????? ???????? ? ??????????? ???????? ?? ??????? ??-
????? ????, ??????? ? ???????????? ? ?? ??????? ??? ???? ????????? – ???????????? ? ???-
?????. ??????????????? ???????????? ???????? ????????? ???????????? ?? ????????? ????-
?? ?? ??????? ??????? ????, ???????? ? ????????? ???????. ???? ?????????? ????? ??????? ??
????????? ????????, ??????????? ???????????? ?? ?? ?????????, ? ?? ???????????? ??????-
????. ????????????? ?????? ??????? ? ??????? ?? ??????????? ????????, ????? ??????? ??
????????, ?? ???? ????????? ???? ? ??????? ???????? ?? ???? ??? ????????.
15 ??????? ?? ??????? ???????????? ??????????? ????? ??????????? ???????? ? ????? ???????.
16 ????? ??????? ???????? ?? ????????? (C) ? ????????? (V) ?? ?????? ????? ?? ???????????
?? ????????? ????????. ??? ????????? ??????????? ??????? ???? ???? ?? ????? ???????,
?? ?? ??????? ?? ????? ??????? ?????????? ??????? ?? ??????? ????????? ????????, ? ??-
?? ????????? ?????????? ????? ???????????? ????? ???????. ???? ???? ?????????? ????-
??? ?? ?????? ?? ??????, ?????????????? ??????????, ??????????? ? ????????. ??????-
?????? ??????? ?? ????? ?????? ? ?????????, ???????? ??? ??????????????? ??????? ????,
??????? ???? ??????? ?? ??????? ???????.
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?. ????? ???????? ??????, ?? ??? ??????? ?? ????????????? ?????????-
???? ?? ????????? ?? ????????? ???? ??-?????????????? ?????????? (? ???
?????????? ?? ????????? ???????) ??? ?? ???????? ????????????????? ?? ??-
?????? ??? (? ??? ??????????? ?? ??????????? ????????). ?. ????? ???????, ??
?????? ?????????? (???????????) ?? ???????, ????????????? ?????????? ??-
???????? ???? ?? ????????? ?? ? ???????????? ???????. ???? ??????? ?? ??????? ?
???????????? ?????? ?? ???????? ? ??????????????. ? ?????? ?????? ???? ??
????????? ? ??????????? ?????????? ?? ??-????????? ? ?????? ????????????-
?? ??????????, ????? ? ? ??????? ?? ???? ? ????? ?? ??????? ?? ?????? ??????-
?????. ?? ???? ????? ?????????????????? ?? ????? ?? ?????????, ????????????
?????????? ?? ?????????? ???????, ?? ? ???????????? ??????????? ???? ?? ???-
???????? ??????? ? ????????? ?? ??????? ?? ??????????? ????????.
??????????? ?? ??? ???? ???? ?. ????? ????????? ????? ?????? ?? ?????-
???? ?? ????????? ???? ? ???? ??????, ???? ?? ???????????? ????????????? ?? ??-
??????????. ? ????????? ?? ?????????????? ???????????? ? ?????????????? ??
????? ?? ?????????? ????????? ???????, ??????????? ?? ?????????? ?? ??-
????? ???? ? ?????????? ????????????? ?????????? ?? ??????. ????????????
?? ??????? ?? ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ? ???????????? ?? ????????????
??? ?? ?????????? ???????, ??? ????? ???????????? ??????? ?? ?????? ?? ?? ?????
?? ??????, ??????????? ???????????????? ???????????? ????????? ? ????????-
??? ????. ?? ??????????? ??????????? ?? ???????? ????????????? ?? ????????
??????? ??????? ? ??????????? ???????? ?? ????? ?? ?????????, ????? ? ??-
?????????? ????????? ??? ??????????? ?? ??????? ?????, ????? ?? ????
?????? ?? ??????? ???? ??????? ?? ??????????? ?? ???? ?????????? ?? ?.
????? „???????? ????? ?? ?????”. „?????????? ????? ?? ?????” ???????????? ??-
?????????? ??????, ???????? ???????????? ?? ????????? ??????? ? ??????????? ??
???????????? ????????? ????????. ? ?????????? ???? ?? ?? ??????, ?? ?????????-
????????? ??????? ??? ?????????? ?? ?. ????? ?? ???????? ???? ??????????? ??
????????????? ?? ????? ?? ?????? ?? ????????????, ????? ???? ?? ??????? ?? ???-
???????? ? ??????? ?? ??????????? ???? ????. ???? ?????? ???? ?? ??????? ??
?.??? ???????????????? ????? ? ????????, ?????? ?????????????? ????? ?? ? ? ???-
?????? ?? ??????? ???? ????????????? ?????????. ?????????? ? ?????????????????,
???????? ?? ?????????? ??????????? ?????????? ?? ??????, ? ?? ??? ? ???? ? ???-
?????????. ??????? ?? ???? ???????????? ????????? ? „????????????? ?????????”. 
? ???????? ?? ???????? ?. ????? ???????? ??????, ?? ??????????????????
???????? ???? ?? ???? ?? ? ????????????? ?????? ?? ?????????? ?? ???????.
?????????????? ?? ?.????? ??, ?? ? ????????? ?? ????????????? ????????? ? ???-
???? ?? ??? ???????? ????? ?? ?? ??????? ??????? ?? ?????????? ?? ???????? ? ??
?? ??????? ?????????? ?? ??-???????????? ????????????, ????????????? ? ?????-
??? ?? ??????????????. ?? ???? ?????? ?? ?????????? ??????????? ?? ??????????? ?
?????????? ?? ???????? ? ??????? ?? ???????????? ? ???????????????? ??????????-
???. ? ???????????? ?? ???????? ????????, ?? „???????????? ?? ??????? ?????? ?
????? ?????? ?? ?????, ?????? ??????????? ???????????? ?? ?????, ?? ?????????
?? ???????? ????, ????? ???????? ?? ????? ?????? ?????????? ???????? ????? ???-
?? ?? ?? ????????? ? ??????????????? ???? ?? ???????. ? ????????, ??????? ?? ???-
?? ?????? ?? ?????????? ? ?????????? ?????????? ?? ???????? ?? ?????????? ???-
?? ?????? ? ?????????. ??????? ? ?????????? ? ?????????? ? ??????????? ?? ???-
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????????? ???? ??????-?????????? ?????????”17.
?????????? ???? ????????? ?? ?? ??????? ???????, ?? ?. ????? ? ??-
?????? ?? ?????? ?? ????????????? ? ?????????? ? ?? ????????????? ??????,
?????????? ?? ????? ? ????????? ??????? ?? ?????????????? ?????. ???????
????, ? ?????? ???????? ? ?????????? ????????? ??? ?????? ??-?????? ???????? ??
?????? ?????????????? ?? ?????? ? ?????????? ?? ????????????? ??????? ?????
??????????????, ????????? ? ??????????? ???? ????. ?? ???? ????? ????? ????-
???? ?????????????? ? ???? ?????? ?? ?????????? ?????????? ?? ????????? ?
?????? ?? ???????????????? ?????????????.
? ???????????? ?????????? ????????? ?? ?????????????? ????? ?
???? ?? 18 ? ???????? ?? 19 ??? ?????????????? ?????? ?? ????????? ?? ????
?????????????? ????-???????. ????????????? ?? ??????????? ??????? ? ????-
?????????? ?? ???????????????? ???????? ?? ?? ???????, ?????? ????? ?? ?
????????? ???????? ? ?????????? ?????? ?? ??????? ?????????? ? ?????.
?????????? ???????????, ?????????? ? ???????????? ???????? ?????????????
??????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ????????????? ?? ??????? ? ????????????
????? ?????????????? ???????.
?? 80-?? ?. ?? XIX ?. ?? 40-?? ?. ?? XX ?.
????? ?????? ? ?????? ?????????? ? ???????? ?? ????????????? ?????? ?????-
???????? ???????????? ?? ????? ????? ????????18 (1883 ?. – 1950 ?.), ?????????
???? 30-?? ?????? ?? ?? ???. ???-???????????? ????????? ?? ???????????? ?? ????
?????????? ?????? ?, ?? ?? ??????????? ?? ????????? ??????????? ????????? ?? ???-
????????? ?????? ? ??????????? ? ??????????????. ?????? ?? ???? ????????, ?? ?.
???????? ? ???? ??????? ??????????, ????? ????????? ??????, ?? ???????????
? ????????????????? ?? ???? ??????????, ????? ? ??????, ?????????? ???????-
??????? ???????? ? ???????????. ? ???????????? ?? ??????, ?? ?.???????? ? ??-
??????? ?? ????????? ?????? ?? ????????????? ??????, ????? ? ?? ?????????-
???? ?????? ???? ???? 1920. ?????? ?.???????? ?????????????? ?????? ????????-
???? ???????? ?? ?????????? ??????? ? ??????????? ????????. ? ??????? ?? „??????
?? ?????????????? ????????” ?? 1911 ?. ?.???????? ???????? ?????????? ???? „??-
?? ??????????” ?? ???????????? ??????? ? ????????? ?? ?????:
? ???????? ?? ???? ???????? ??? ?????????? ?? ??????? ???? ????????? ??
?????? ?????;
? ????????? ?? ???? ?????????????? ?????? ??? ?? ??????? ???????????
?????????? ?? ??????????? ???????;
? ???????? ?? ???? ??????? ???? ?? ?????????? ?? ???????????, ???? ???-
?????? ?? ???????? ?? ?????, ?? ????? ?? ??????? ?? ? ???? ??????, ???
?? ??????? ? ??????? ??? ????????????? ???????;
                                                          
17 ?????????, ?. ?????????? ???????? ?? ?????????????? ? ??????????? ?? ???? ????? ?. 2 
// ???????????? ?????, ??. 6, 2008, 6-9. 
18 ???????????? ?? ???????????? ???????????? ?????. ???????? ?? ???????? ?? ???????? ?
?????????, ???????? ? ????????????? ? ????????? ?? ????????????? ??????, ?????? ??
?????????????? ???????? ? ??????????? ?? ???????????? ????????.
19 Trott, P.1998, Innovation management and new product development, Financial Times, Great 
Britain, Prentice Hall, p.6. 
20 ?????????, ?. 2006, ????????? ?? ??????????, ?.???????, ??????, ?.13. 
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? ???????? ?? ???? ????????? ?? ???????? ?? ????????;
? ???????? ?? ???? ?????? ?? ??????????? ?? ?????????????? ? ????????? ?
??????????? ?????????.
? ???????????? ?????? ?.???????? ???????? ?????????? ?? ???? ????
???????? ?? „????????????????? ??????????? ???????? ?? ???????????????”. 
??? ????????? ??? ???? ?????? ?????, ??????????? ?????????? ? ?????????
?? „???????????? ?? ??????? ? ??????? ?? ????????? ?????????????? ????-
???”. ??? ??????, ?? ? ?????????? ????????? ????? ???? ?????? ?? ???? ????????
?? ?????????????? ????? ???????? ? ????????. ??? ????????? ???????? ? ?????
?????? ?. ???????? ??????? ????? ??? ???????, ????? ?? ?????????? „?????” ?
????????????? ?????, ? ?? „?????” ????. ? ??-????? ?????? ???? ? ????????? ?
???????????? ???????, ?????? ?? ?????????? ?????????????? ??????????, ????
???????????? ?? „???? ??????????”, ???????? ?? ????????, ?????????????? ????
?? ??????????????? ?? ????? ?.???????? ??????? ?? ????????????.
??????????? ?? ?????????????????? ? ???????? ???? ?? ?????????? ??-
???? ?? ?????????? ?? ?.????????. ?????? ???? ? ??????? ?? ??????????21 ???
?????? ????? ????? ?? ?????? ?? ????????? ???????????-????????. ????????????
?? ???????? ????? ?? ??????? ???????? ?? ?????????? ?? ???????? ????????????-
??. ??? ??? ????????????? ?? ????????? ???? ? ?????????? ?? ?? ?????????? ?? ??-
??????, ??????? ?? ?????? ???????????? ??????. ? ?????? ?? ???? ????? ??????-
?????? ? ????????????, ????? ???????????? ????????????? ?????????? ??????? ???
????????? ?? ?????????. ??????????? ????????? ??? ???????????? ???? ?? ??
???????? ??????????? ????? ????? ???? ?????. ????? ?????? ???????? ?????????-
?? ?? ???????????? ????? ?? ???????????? ? ????????? ? ?????? ????? ? ????????-
????? ?????? ?? ????????22.
?????? ?????? ? ???? ?? ???-??????? ??????????, ????????? ?????????? ??
???????????? ???? ?????? ?? ??????????????? ?? ???????. ??????????? ?? ????????-
????-???????? ????? ? ????????? ?? ????? ??? ?? ?. ????????. ??? ?????????????
???????????? ???? ???????? ?? ?????????????????? ???????????? ? ?????????-
????????? ???????, ??????? ?? ????????????? ? ????? ????????? ?? ?????? ?? ???-
?? ????????. ? ???????? ??????????? ?????????????????? ??????? ???????????? ?????-
??? ?? ??????????????? ?? ???? ??????????. ?????? ?????????? ?? ?? ???????? ?
????????? ?? ???????????? ??????????, ?????? ????? ?????????????????? ??????? ??
????????? ? ???????????? ?????????. ?????? ????????????? ??????? ??????? ????-
???????? ????? ?? ?????????????????? ????? ?????????? ? ??????????? ????
???? ? ???????????? ?. ???????? ?? ????????, ???? ??????? ?????????, ?????
???????? ???????? ????? ?? ??????????????????23,24.
??? ?????????? ?? ?.???????? ????????????? ?? ? ???? ??????????,
???? ???????????, ? ??-????? ???? ?? ???? ?????????? ? ???? ?? ?????????
????? ????? ????????????? ? ???????????????. ????????????? ? ????? ???? ???
                                                          
21 „?????? ?? ?????????????? ????????“, 1911. 
22 ???????, ?. ?????????????, ???????? ???????????? ??????? ? ??????????-???????????
???????????.- http://ordosocialis.de/pdf/pwerhahn/Der%20Unternehmer/werbulA4neu.pdf ??-
?????? ????????? ?? 05.09.2013. 
23 ????????, ?.(2011) ???????? ? ?????????? ? ?????????????? ???????? // ?? ?????,
??????, 222 -231. 
24 Drucker, P. 2011, Innovation and Entrepreneurship, USA, Routledge, p.12. 
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„??????????? ???? ??????????” ? ? ?????????? ?? ?? ????? ????????? ????????-
???? ????????? ?? ?????. ? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ??????????, ??? ?????
????????????? ?? ? ???????????? ?? ??? ?????? ?? ??????????? ?? ??????, ?? ??-
?????????? ?????????? ?????? ?? ??? ??????? ??????????, ?? ?? ??? ?????? ? ???-
??????? ?? ???????????? ???????. ? ???-??? ???? ????????? ??????, ???????????
?? ???????????? ?? ??????? ??:
? ????? ? ????????? ?? ??? ???????, ??????????? ?? ?????? ?? ???? ??-
????, ??? ?? ??? ????????????? ?????, ?????????? ???????????? ???????
?????????;
? ?????? ?? ???????????? ????????? ????????? ?? ?????????????? ?? ??-
??? ???????;
? ????????? ?? ???????????? ?? ????????? ?????;
? ?????????????? ?? ???????????? ????????? ?? ?????? ?? ?????? ??????
?? ??????????.
??????? ?? ??????????? ????????? ??? ????????????? ?. ???????? ???????
? ?????????????? ?? ???????? ?????? ?? ????????????? ?????? ????? ????????????
?????????. ???? ???? ???????????? ?????? ?? „????????? ???????????? ?? ??????-
?? ?? ???? ? ??????????? ? ?????????? ?? ?????? ????, ?? ? ? ??-????? ???????? ??
????????”25, ????? ????? ???????? ?? ???????????? ?????????? ??-??????.
? ?????????????? ?????? ?. ???????? ?? ????? ??? ???????? ?????-
????, ?? ?????? ?????????? ????????????? ?????????? ?? ?????????????????
??????????. ?? ???? ?????? ??? ????????? ????????????????? ??????? ? ?????????
?? ?????????? ?????????? ?? ???????? ????????. ????????? ? ????????? ?? ?????-
???? ????????? ?? ????????????? ??????? ?? ?????????????, ???? ?? ???????? ??-
???? ? ??????????????, ? ?? ? ??????? ?? ????????? ? ???????????????. ???????-
?????, ??? ??????, ?? ????????????? ??????? ?????? ?? ?? ????????? ???? ??-
???????????? ?? ??-???????? ??????? ? ?????????????, ? ?? ??? ? ???? ?????-
??? ?? ???????????? ?? ??????? ? ??????????? ?????????????????????? ?
????????????? ??????. ? ????????? ? ??????????? ??????, ??????????? ?????-
??????????? ??????????? ? ???????????? ????????? ??????? ? ?? ???? ?????? ??-
????? ?? ???????????? ?????, ???????? ?????????? ?? ?. ???????? ?? ??????? ?
??? ??? ??????????? ??????????. ?? ?? ???????????? ?? ?????? ??????????,
?????? ?????????? ????? ? ?????? ?????????????? ???????. ?????? ?.?????-
??? ???????????? ?? ????????? ??????? ? ????????? ?? ???????????? ?? ?????????-
?????????26. ???????????? ???? ?????????? ????? ?? ??????? ?????????, ?? ?????
???? ??? ??????? ?????????? ??????? ???, ? ???????? ?? ????? ??-???????? ???????
?? ?????????? ???? ?? ??-?????? ???????, ???????????? ? ?? ??-?????? ???????
???????27. ???? ????????, ?? ? ???????????? ?? ?. ????? ? ?. ??????? ?? ?????-
???? ????? ????????? ?? ???? ?????????? ????????? ?? ??????? ??? ????????-
????? ?? ????????????? ? ??????????????? ??????, ???????? ??????????
??????? ????? ?????????? ?? ????????????? ?????????. ?????? ????????????
?? ?. ???????? ????? ????????? ????????? ?? ???? ??-?????? ????????????-
???? ? ????????? ?? ????????? ??????? ? ?????? ?? ???????????? ? ???-???? ?
                                                          
25????????, ?., ??????? ?? ????????????? ?????? ?? 1790 ?? 1870 ??????, ?. 2, ?., ?????-
???, ?.419. 
26 ????????, ?., ???????? ? ???????????? ???????? // ???????????? ?????, ??.2, 2003, 4-5. 
27 ??? ???, 4-5. 
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?????????????? ????????????.
? ???????????? ?? ??????? ??? ???? ????????? ?????? ?? ?.????????
? ?????????? ?? ????????????? ??????, ??????? ? ???????????? ?? ?? ?????
?????????????? ?????. ???? ????, ???????????? ????????? ?? ?. ???????? ?
???????? ?? ?????? ?? ?????? ????????? ??????? ?????????? (1892 ?.-1938 
?.). ? ?????? ??????? ?. ?????????? ??????????? ??????????? ? ???????????
?????? ?? ??????? ? ?????????????? ????????? „????? ?????”, ????????? ??
?????????????? ? ??????-?????????? ????????, ???? ????????? ? ?????? ?? ?.
????????. ??????????? ?? ????????????? ?? ??????? ???????????? ????? ?? ????-
?? ?? ???????????, ?? ????? ?????? ?????????????, ????? ? ?????????? ?????-
??? ??? ??????? ?? ?????????? ? ????????????????, ?? ???????????? ?? ??-
?????????? ?? ?????? ????? ? ????????? ??????? ??? ?? 48-55 ??????. ?. ????-
?????? ??????? ??????? ????? ????? ?? ?????? ???????: ???????????, ???????, ???-
????? ? ???????????. ??????? ?????????????? ?????????? ???????? „??????? ?????
?? ??????????28“. ????? ????? ??????? ? ?????? ?? ????? ??????, ???????????-
??? ?? ? ?????????? ?? ????? ???????????? ?? ???? ?????????????? ??????-
?? ? ??????????. ?????? ?. ?????????? ???????? ? ?????????? ? ????????? ??
???? ??????, ???????? ?? ???????????? ?????????, ????? ? ???????? ? ??????? ??-
???, ????? ? ??? ??????? ???? ????? ? ?????????. ?????????????? ?????????? ??
???????? ????? ??????? ?? ??????????? ?? ????????? ????? ? ????????????
????????? ????? ?? ??????? ? ??????????? ?? ????????. ? ??????? ?? ?????-
?? ?? ????????? ??? ????, ??? ????? ??????? ?? ?????? ?? ??????????? ????-
?????? ????????, ? ????????? ?? ????? ???????????? ?? ??????????? ?? ???-
???????, ????? ?? ?????????????? ? ?? ???????? ??????? ?? ?????????. ???? ??
???? ?????? ? ???????????? ?? ???????????? ????????? ? ?????? ????????. ? ??-
?????? ?? ??????? ??? ??? ????? ? ????????? ?????????? ????? ?????????
?????? ?? ??????????? ??? ??????? ?? ?????????? ????????? ?????, ??????-
??? ?? ??????????? ??????? ? ????????????? ?????????. ?. ?????????? ???-
????? ?????????, ?? ???????? ??? ???????????? ???????? ?? ?? ???????? ??
???????? ???????. ?? ?? ????????? ?? ??????? ?? ????? ?? ???????? ?? ?? ???-
???? ????, ??-?????????? ????????, ???????? ? ?????????. ??????????? ??
???????? ????? ?????? ??????? ?? ?????????? ???????, ?? ?? ????? ???? ?? ?????-
????? ? ??? ?????? ??????? ? ????? ?? ??????? ?? ??????????????. ????? ????? ???
???? ???????? ???????????? ? ??????????? ????????, ??????? ????? ????????-
??? ????? ?????????????? ????????? ???? ????. ???????, ?? ??????????? ?? ?.
?????????? ?? ? ?????? ?? ?????????????? ??????????, ?? ?????, ?? ????????????
?? ??????? ????? ??? ???????????? ????????, ?????????? ??-???????????? ??????
?? ?????????? ? ?????????? ?? ?????????????? ???????.
???? ????????? ????????? ?????????? ????? ?? ?. ??????????,?.?????-
??? ??????? ???? ????????? ?? ????? ?????????? ? ??????? ?? ???????????. ??
???? ??????, ???????? ???????????? ????? ?????????, ?????????? ??????? ????? ??-
??????? ??????????. ?? ????? ??????, ?????????? ? ?????????????? ?? ??????? ?? ????
?????????????? ??????????, ?????, ?? ??????? ?? ???????, ?????? ??????? ????? ??-
                                                          
28 ???????? „????? ?????” ? ????? ?? ??????? ?????????? ? ?????? ????????? ??????????.
?? ??-????? ???? ? ????? ?? „?????? ?????” ???????? ???????? ?????????????? „?????
?? ??????????“. ? ????????????? ?????????? ??????? ????? ?? ?????????? ?? ??-
???????? ? ?????????????? „k-waves“. 
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??????? ??????????. ?????? ???? ??????? ??????????? ?? ???????? ? ??????????-
??? ?????? ?? ???????????? ?? ?.??? „????? ?? ??????????? ??????????”, ??????-
?????? ????????? ?? ???????? ?? ?????????? ?????????? ? ?????????????? ?????????,
????? ? ????????? ?? ? ????, ??-?????????????? ? ?????????????. ???? ?????? ??
??????? ? ??????? ?? ???? ??????? ? ???????????? ?????? ?? ?????????? ? ??????????
?? ?? ?????? ?? ???????????? ??????. ??? ????????????? ?? ?????????????? ?????-
?????? ?? ??????? ?????? ?? ????????????????? ????????? ??? ???????, ????? ????????
????????????? ??????????? ? ???? ?? ?????????? ?? ?????????????? ?????????? ???-
??????. ?? ???? ????? ?.???????? ???????? ????????? ?? ?????????? ? ?????-
??????, ?????????? ?? ??? ?????????????? ?? ??????? ?????, ????????? ?? ???-
??????????? ???????? ?? ???????????? ? ?????????? ????????. ??? ??????? ????-
?? ???? ?? ??????? ?????, ?????????? ??????? ?? ???????????? ?????, ???????, ?????-
???, ? ?????????.??????? ? ????????? ????????? ??????????? ???? ?? ??????? ?????, ?
?????????? ? ??????????? – ??????????? ????. ? ??????????? ?? ?????????? ?.???-
????? ????????? ?????? ?? ?. ??????????, ?? ??? ??????????? ???? ?? ?????????? ????-
?? ???????? ? ?????????? ??????, ?????? ??????????? ?? ?????????????? ? ???????
??????????. ?? ???? ?????? ?. ???????? ????????? ???????? ?? ?? ????? ?????? ??
??????? ?????. ??? ??????, ?? ????????? ?? ?????????????? ????????? ?????????
?????????? ????? ?? ??????? ?????. ?? ???? ?????? ??????? ?? ?????? ????? (1787 
?. – 1842 ?.) ?? ?????????? ? ???????????? ?????????, ? ????????? ?? ????? ?? ??????-
??? ??????????. ??????? ????? (1842 ?. – 1897 ?.) ?? ??????? ? ?????????? ?? ??????-
?????? ????????? ? ??????????? ?? ?????????. ??????? ?? ??????? ????? (1897 ?. – 30-
?? ?????? ?? ?? ???) ? ????????? ?? ???????????? ? ??????????? ?????????, ???????
?? ???????????? ? ?????????????? ?? ?????????????? ????????.
???????? ?????? ???? ????????????? ?? „?????? ?? ??????????????
????????” ?? ?. ????????, ???? ????? ?????? ?? ??????????? ??????????-
?? ????????????, ????????? ?? ?????????? ? ??????????????, ? ???????? ??
????? ???????? ?????????.29
???????????? ?? ?????????????? ?????? ? ????????????, ?????????? ? ??
????????????? ????????? ?????? ?????? (1901 ?. – 1985 ?.). ?. ?????? ?????????
?????? ?? ??????? ?? „???????????? ?????” ? ????????? ???????, ????? ????
???????? ??????? ???. ?? ????????, ???? ??????? ?? ????? ????? ??????????
?????????? ???????????? ????????, ????? ? ???????? ?? ???????????? ??????
? ?????? ? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ????????????? ??????.
?? 40-?? ?. ?? XX ?. ?? 80-?? ?. ?? XX ?.
????? ?? ??????? ???????? ????? ???? ?????? ?? ???? ?????????? ? ??-
???? ?????????? ?? ????????? ?? ????????????? ?????? ? ????????? ?? ???-
??????? ????? ?????????????? ????????. ? ???? ?????? ??? ????????????
????? (???????????????, ?????????????, ? ????????????????) ???????? ??-
??????? ????????? ?? ???????????? ?????? ?? ???????.
???????????????? ????? ???????? ??????????? ?? ????? ?????????, ?? ??-
??? ?????? ?????? ?? ??????? ? ??????????? ????, ???????????? ??????? ?? ?????-
??? ??????, ????? ? ??????????, ?? ????? ??????????? ???????????? ????????????
?? ?????????. ? ???????? ?? ??????????????? ?????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???
????? (1900 ?. – 1978 ?.) ? ????? ????? (1914 ?. – 1997 ?. ). ????? ??, ?? ????????
                                                          
29 Drucker, P. 2011, Innovation and Entrepreneurship, USA, Routledge, p.24. 
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?? ?. ????? ? ??. ????? ?? ???????? ?????? ?????, ?? ?????????? ??? ?????? ??
???? ? ???? ??????. ?????? ???? ??????? ? ?????????????? ?????????? ?? ????? ??
?????????? ?????????. ???????????? ?? ????? ?????? ?? ????????????? ?????? ?
??-???????? ???? ????? ?? ?????-?????. ?? ?????? ?? ????????? ???? ????????
???? ?? ????? ??????????? ????????, ? ?? ????? ???????? ???? ???????? ?????? ??
????? ????????????? ??????.
?? ???????? ??????? ?????-????? ???????? ?????????????? ?? ?????????
???? ?? ??????, ???? ?????? ?? ?????????? ?? ??????????? ???????????? ???????-
???. ????? ?????? ?? ?????????? ???? „?????????? ?? ?????????? ?? ??????? ??
??????????? ???, ??????? ?? ???????????? ?? ?????????? ??????? ? ???????????-
???? ???????”30. ??-????????? ?? ???????, ?? ??????? ?????-????? ????????-
???? ???? ?? ?????????? ???????????? ?????? ?? ?????? ?? ???????? ? ??? ???-
??????? ?? ????????? ????? ????????????? ? ????????????. ? ?????????? ???-
?????? ???????????? ?? ??????? ?? ????????? ?????? ?? ??????????????? ??????.
?????? ???? ??????? ?????????????????? ?? ?????? ? ?? ????????? ?????? ?? ???-
???? ?? ??????????? ?????. ??????? ?????-????? ? ???????? ?? ??????? ??????
?????????????? ???????????? ?? ????????????? ???????. ??????? ?? ????????
?????? ????? ????????? ?? ?????????????? ?? ???????????????? ???????? ?
????????????????? ?? ???????????????? ???????????, ???? ?? ????????? ??
??????????? ?????? ?? ??????31.
??????????????? ????? ??????? ??-???????? ??????? ?? ?????????????
??????. ??????????? ???? ??????? ????????????? ????????? ????? ???? ?? ??????
?????????????? ????? ???????? ?? ???????????, ?????????????? ??????? ? ?????-
????????? ??????. ? ???? ?????? ????? ?????? ????? ??????????? ??????? ? ?????-
????? ?????????? ?? ?????? ????? (1924 ?.)32. ??????????? ?? ?. ????? ????????
????????? ? ??????????????????? ?? ????? ? ???????? ? ?????????? ?? ?? ?????-
????????? ???????. ??? ????????????? ?????? ?? ???????? ?? ???? ???????? ??
???????? ????????? ? ?????????????? ????????. ??????????? ?? ?. ????? ???????,
?? ??? ????????????? ???????????? ?????????? ??????? ?? ????????????? ???-
??? ??????????? ?? ??????? ?? ????????. ????????? ????? ???????? ???????? ? ??-
?????????? ?????? ? ??????????? ???????. ? ???????????? ????????? ?????? ?
??????-???????????? ??????? ?? ??????? ?? ????????? ????????. ?????? ????
??????? ??????-??????????? ??????? ?? ??????? ???? ????????? ????????,
????????? ?? ?????????? ?? ?????. ??????? ?? ?? ??????, ?? ??????? ?? ?????-
????????? ??????? ?????? ??????? ????? ??????? ?? ???????????? ??????
???? ?? ????? ??????????, ?? ?????????????? ?????? ?? ????? ????? ???????-
??????? ?????????. ???????????? ??????, ?? ? ???????? ?? ?. ????? ??????????
????????????, ???????? ? ??????????? ?? ?? ???????? ?????????????? ?? ?????-
??????????? ??????? ????? ??????????????? ?? ??????, ????? ??????? ?????? ??
                                                          
30 ????????, ?., ???????? ?? ????????????? ?????? ?? ???? ???? ?? ??? ??????,?.1 // ??-
?????????????? ?????, ??. 1, 2002, ?.13.
31 ?? ?????? ?????????? ???: ????????, ?., ?. ?????, ?. ?????. 2000, ???????????? ??????,
???????, „??????", 614-618. 
32 ??????????? ????????? ? ???????? ????????, ??????? ?? ????????. ????? ???? 1924?. ?
???????. ???? 1987 ?. ? ???????? ? ???????? ??????? ?? ????????? ?? ?????????? ??
?????? ??? ???????? ?? ?????????????? ??????. ??-???????? ?????? ??????? ??: A 
Contribution to the Theory of Economic Growth(1956), Technical Change and the Aggregate 
Production Function(1957), The Economic of Resources and the Resources of Economics(1974). 
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????? ? ???????? ?? ? ????????????? ????????. ?? ???????, ?? ? ?????? ?? ???????-
??? ??????? ?????????????? ?? ???????????????? ??????? ?? ??????? ??????????-
?? ?? ???????? ?? ?????????? ????????????????. ????? ? ????, ?? ????????? ????
???????????? ????? ?????? ?? ?????? ??????????? ?? ?. ????? ???????? ?? ????-
???????? ?? ?????????????? ?????? ?? ????????????? ? ??????????????????, ???-
?? ? ??????????? ???????? ?? ???????????? ? ???????????? ???????.33
????? ??????????????? ? ??????????? ?????, ?????? ?? ??????? ???????? ?
??????????????????. ?? ?????? ??????? ?? ???????????? ????????????? ??????-
????? ???????, ????????? ???? 50-?? ? 60-?? ?????? ?? ?? ???. ? ?????????????-
???? ?????????? ????? ??????????? ?? ???????? ? ??????? ?? ?????????????? ? ???
????????????? ?? ???????-??????????? ??????????. ??????????????? ?? ???? ???-
?? ?? ?? ??????, ?? ?????????????? ? ?????????????? ?? ???????????? ? ????????
?? ????? ??????? ??????????????? ?????? ?? ?????????? ???????????????? ? ????-
???????????. ????? ? ?????????? ?? ??????????? ?? ??????????????? ??????? ? ???
?????? ?? ???????????????? ? ???????????????? ???? ?.???. ??????????? ??????-
??? ? ??????????. ????????????????? ????????? ?? ????????????? ?????? ?? ??-
?????? ???????? ?? ??????????? ?? ????????????? ?????. ??????? ????? ???
??????? ????????? ?? ??????? ??????, ?????? ???????? ? ????? ?????.
?? ????? ?????????????? ?? ?????????????? ?????? ??????? ??????
(1908 ?. – 1986 ?.) ????????? ????? ?? ??????, ???????? ?? ?? ????????-????????????
?????? ?? ???????. ????? ?? ???????? ?? ? ?? ?? ?????????? ???????????????? ???-
???? ? ????????? ?? ????? ?????????????? ?????? ???? ?? ????? ???? ?? ?? ??????
???? ?????? ????????? ?? ???????? ? ???????? ???? ?? ?????. ???????? ?? ?????????
?? ??????????????????? ?????????? ????? ???????????? ???????????? ? ??????
???????????? (??????? ???????? ???????). ?. ?????? ???????, ?? ????????????????-
?? ?? ??????????????? ? ??????????????? ?????? ?? ? ??????????? ???????????? ?
????????? ??????. ? ????? ?? „????? ?? ?????????????? ??????” ?? 1957 ?. ?. ???-
??? ???????? ???? ????? ?? ???????, ??????? ?? ????????????? ?????? ?? ???-
??? ? ?????? ?? ?. ?????. ? ??????????? ????? ?? ???????, ?? ?? ?????? ?????? ?
??????????? ?? ????????? ????????? ?????????? ? ???????????. ????? ?? ?????????
? ????? ????? ?????? ?? ?? ????????? ???? ??????? ?? ????????????, ? ??????????-
????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ??????????? ?? ??????? ?? ????????????, ?? ????-
??????? ??????? ? ?? ?????????? ?? ????????????? ????. ?. ?????? ???????? ??????,
?? ??? ?????????? ????????? ?????????? ?????????? ?? ????? ?? ?????????? ??????-
?????. ? ?????? ?? ????????? ?? ???????????? ?????? ?????????????, ?????????????
?? ???? ???????????????? ?? ?????? ?? ???????? ?????? ?????? ??????? ?? ???????-
???. ?? ???? ????? ? ?????? ?? ?. ?????? ??????????? ?? ?????????? ???????????? ?
?????????????. ?????? ??, ?? ???????????? ??????? ? ? ????? ?????????? ?? ???-
?????? ?? ?????????? ?? ????????. ????? ? ?? ?? ?????? ????????????? ??????-
???? ????? ????????????? ?? ???????? ? ?????????????????? ? ?? ?? ?????? ??-
???????? ???????? ?? ??????????? ???????.
? ???? ???? „???????????? ?? ????? ???? ?????”?? 1960?. ????? ?????
(1898 ?. – 1983 ?.) ????????? ??????????????? ????, ?? ????????? ? ? ????? ?????? ?
??????????????? ????? ????????? ? ????????? ???????. ????????? ?? ??????????-
?? ?? ?????? ?? ???????????, ?? ??????? ?? ????????? ? ????? ? ? ???????????
????? ??????? ?? ???????????? ?? ????????. ??????? ??, ?? ? ?????? ?? ???????-
                                                          
33 ????????, ?., ?. ?????, ?. ?????, 2000, ???????????? ??????, ???????, „??????", 556 – 561. 
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?????? ?? ?????????, ????????????? ????? ????????? ? ????????? ???????
???????????? ??????? ?? ????????????. ????????? ??????? ?? ????????? ? ?????-
????? ? ?? ????????? ????????. ???? ????????? ?????? ?. ????? ? ???????? ?????-
????? ??? ??????????? ?? ????????. ?????? ???? ??????? ?. ????? ????????
?????????, ?? ?? ?????????? ?????? ????? ???????????????? ? ???????????-
?? ???????/??????? ??????? ?????? ????????? ?? ???????? ?????????? ??
????????????. ??? ??????, ?? ? ?????????? ??????? ?? ????????? ? ????????
????????????? ????? ??? ????? ???????????? ????? ?? ????????????, ???? ? ???
?????????????? ?????34. ?? ???? ????? ?. ????? ??????? ?????? ?? „?????? ??
???????????? ?? ????????????” ???? ?????? ?? ???????????? ??????, ????-
??? ?? ?????????????? ?? ????????????.
?????????????? ?????? ?? ???????? ?? ?? ??? ?????????? ?????????? ??
???????????? ???? ?????? ?? ???????????? ??????. ???????????? ? ???????,
????? ?????? ????????, ?? ???????? ?? ??????????? ?? ????? ?? ???????????? ??
????????? ?? ??????? ?? ?????????????????? ?? ?????, ?? ?????????????? ?????-
??????? ??????? ?? ?? ???????????? ????? ?????? ???????35. ? ???????????? ? ????
?????? ?????? ? ?????? ?? ??????? ????? ?? ?????????? ?????????? ???? ???-
???? ?? ???????????? ??????? ? ????????? ?? ???????????? ???????????. ???-
???? ????, ????????? ?????? ????????????? ??????? ?? ???????. ?? ??????? ??
1955 ?. ?? 2000 ?. ???????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ??????? ????-
????????? ????????? ????????? ??????????, ????? ? ????? ?? ?????? 1. ??????????-
?? ????????? ????? ??????????? ? ????????? ? ?????????????? ???????, ????? ?
?????????????? ????? ?? ???????? ?? 70-?? ?????? ?? ?? ??? ???????? ??????? ????-
?? ?? ??????????? ?????? ?? ???????????? ??????. ??????? ?? ???? ? ??????? ????-
??????? ?????????????. ???? ?????? ???????????? ?? ?????????????? ?????????.
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??????%
?????? 1. ??? ?? ?????? ??????????, ? ?????????? ?? ????? ?????????
???????? „????????”36
?? 80-?? ?. ?? XX ? ?? ???????? ?? ??I ?.
????????????? ?? ???????????? ???????????? ????? ?? ???? ?? ?? ?
???????? ?? ??? ??? ?? ???????? ??? ?????? ?? ?. ???. „???? ?????????”, ??-
?????? ?? ??????????????????, ????????, ????????????? ?? ?????????????,
????? ? ????????? ? ?????????? ?? ???? ?????? ?????????? ? ??????? ????-
                                                          
34 ????????, ?., ?. ?????, ?. ?????, 2000, ???????????? ??????, ???????, „??????", 613-614. 
35 ???????, ?. ?????? ?? ???????????? ? ?????????????? ?????????? ?? ??????????????????
?????????// ???????????? ?????, ??.1, 1965, ?.46.
36 ??????? ?? ????? ?? ?????????? ??????????? ?: Fagerberg, J., D., Mowery, R. Nelson, 2005, 
The Oxford handbook of innovation, Oxford university press, p.2. 
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???37. ?? ?????????? ?? ???? ????????? ????? ??????? ??????? ????????????? ??
????? ??????, ????? ?????? ? ?????? ??????.
? ?????????? ?? ????? ?????? (1909 ?. – 2005 ?.). ???????? ??????????-
??? ??????? ???? ??????? ???????? ?????, ???? „?????????? ??????, ??????-
????? ????? ????????????”38. ?????? ???? ??????????????? ? ??????????? ???-
??? ?? „??????? ????????”. ??? ??????, ?? ????????????? ??????? ?? ??????????-
???? (????, ???????, ????) ?? ????????????? ?????? ?? ????????????????????.
?????? ?. ?????? ???? ????????, ??????????????? ? ?????????? ?? ???????-
??, ????? ?????????? ??????????? ??????????. ? ????? ?? „??????????? ? ????-
????????????” ?? 1985 ?. ?. ?????? ??????? ???????? ?? ?. ?????????? ?? ??????-
???????? ?? ????? ?????, ???????? ?? ?????? ??????????. ?? ?. ?????? ?????? ???-
???? ?? ????????????? ?? „??????????????? ??????????” ????????????? ???? ??
?????? ??????????39. ??? ??????, ?? ???????????? ? ???? ??????????, ????? ????-
???? ??????????? ? ??????????????? ?????????. ? ???????????? ?? ??????, ??
???? ???????????? ?? ?. ???????? ?. ?????? ???????? ???-??????????? ???-
??????? ?????? ?? ??????????????????40, ?????? ????? ? ???????? ?????????? ?
?????????, ???? „???? ?? ???????????? ?????? ?? ??????????????????”41. ?????-
????? ???????????? ???? ???????? ?????? ?? ?????????? ???????????? ???-
????? ? ??????, ??? ???????? ? ??????????, ???? „?????????? ?????????? ??
???????????????? ??????????”. ?. ?????? ???????, ?? ?????????? ???????-
??? ???????????? ??????? ?? „?????????” ?? ?????????, ?? ?????????????, ??
?????????? ?? ?????? ?? ?? ???????? ???? ???? ?????? ?? ???????????? ?????-
???. ?????? ???? ?? ?? „????? ?? ??????????????, ??????? ? ???????? ???????.
?????? ???? ???????? ?????????? ???? ???????, ????? ?? ?????? ?? ??????42“. ?
?????? ??????? ?. ?????? ????????? ?????????????? ?????? ???? ??????? ??-
?????? ?? ??????? ? ?????? ?? ??????? 43. ??? ??????, ?? ????????????? ? ???-
??????? ?? ???????? ? ?????????? ?? ???????????????? ??????. ? ???? ??????, ?? ??
???????? ?? ?????????? ?? ?????, ????????????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ? ??-
??????? ???? ???????, ????? ?? ???????? ? ?????????? ? ?? ???????? ? ????????.
?? ???? ????? ?????????? ?? ????????????????? ????????, ?????????? ? ???-
????? ?? ????????? ? ??????? „????????? ?? ?????????????? ??????”. ?????-
????? ?? ?????????? ?. ?????? ????????? ? ???????? ?????????: „? ????? ??????
?? ????? ??????? ???-??????? ? ???????? ????????? ????? ???????? ?? ????-
?????? ? ?????? ? ?? ????? ?????????????”44.
??????????????? ?? ???? ???????????? ????????????? ? ?????????? ? ?? ??-
??? ?????? (1928 ?.). ? ??????? ?? „??????? ?????” ?? 1980 ?. ?????? ?????????
???????????? ??????? ?? ?????????????? ? ??????????-???????????????
????????, ???? ??????? ?????? ????? „????????? ??????????????, ????????-
??? ? ????????”. ???????? ?????????? ? ???????? ??? ???????????? ?? ??? ????
                                                          
37 ?? ?????? ?????????? ???: ????????, ?. ?????? ?????????, // ???????????? ?????
??.2,2001, 3-44. 
38 Drucker, P. 2011, Innovation and Entrepreneurship, USA, Routledge, p.3. 
39 Ibid. p.10. 
40 ????????, ?., ?. ?????, ?. ?????. 2000, ???????????? ??????, ???????, „??????", ?. 686. 
41 ?????????, ?. 2006, ????????? ?? ??????????, ?.???????, ??????, ?.115. 
42 Drucker, P. 2011, Innovation and Entrepreneurship, USA, Routledge, 125-126. 
43 „?????????? ??????????????????? ???? ??I ???“, 1999. 
44 ????????? ??? Drucker, P. 2011, Innovation and Entrepreneurship, USA, Routledge. 
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????????, ?????????? ???? ?? ????? ?? ???????????? ???????. ??????? ?????
???????????? ?????????? ???? ????????? ?????????. ??????? ????? ? ??????????-
???? ????????. ?????????????????? ???????? ???????????? ??????? ?????. ???
?????????? ????? ???????????? ?? ??????? ???????? (??????? ?????) ?? ????????? ?
?????? ?????????? ?? ?????? ????????. ???? ??????????? ?? ??????????????
????????? ??????? ????? ??????? ??????????? ?? ????????, ???????????? ? ????-
??????? ??????????.
??. ?????? ???????? ?????????? ??????? ? ??????????? ?? ???? ??????????-
?? ???????????????? ?? ?????????? ? ????????????? ???? ????. ?????? ???? ???-
?????? ? ???????????? ???????? ?? ?????? ?? ????????????????? ?? ?????-
???????? ? ?????????????? ??????????.
??? ??????, ?? ?? ???????? ???????????? ? ???????? ?? ??????? ???? ??
???????????? ????????. ? ????????, ????? ?? ????????? ? ??????? ?? ????????? ??
??????????? ? ??????????????? ?? ????????. ?? ???? ???? ?????? ???????? ??-
??????? ?????? ? ?????? ???? ??????? ??????? ?? ???????????????????? ?
???????????? ??????. ??? ???????, ?? ??????? ????????? ?? ???????????? ?
???????? ??????? ???? ???????????? ??????? ?? ?????????? ?? ?????????, ??-
??? ??????? ????????? ???????? ?? ??????? ? ??????????.
???? ?? ???? ????????? ???????????, ?? ? ???????????? ???????????? ??-
???????? ?????????? ???????? ?? ?????????????? ???????? ? ????????? ????. ?
??????? ?? ?????????? ??????? ? ????????????????? ????? ?? ????? ???????? ?
??????????? ?? ?????????????????? ? ?? ??????? ???????? ???????. ??????????
?? ?????????????? ????? ?? ?. ??????? ? ?. ????? ?? ???? ??? ???????? ??-
????, ?? ???????????? ?? ?????????????????? ? ????????? ?? ??????? ?? ???-
????????????? ?????? ? ?????????????? ?? ????????. ?????????, ??????????
?? ???? ?????, ???????? ??-????? ??????????? ?? ???????? ?????? ? ???????????
????. ? ??????, ?????? ?? ?????? ? ??????????? ?? ???? ??????? ???????, ????????
?? ??????????.
?????? ?? ?????????? ? ????????????? ?????????? ???????? ? ?????????-
???? ????????? ?????? ?????? (1947 ?.). ?????? ???? ??????? ???????? ??
???????????????????? ?? ???????? ? ??????????????? ?? ???????????? ?????-
??. ??? ??????, ?? ?? ? ???????? ?????? ??????? ?? ? ??????????????????? ???
?????? ??????? ?? ????????? ???????????? ? ???????????? ??????. ?????? ???? ?
?????? ?????? ?. ?????? ????????? ????????? ?? ????????? ??????? ????? ?????-
??????? ?????????. ??? ??????, ?? ?????????????? ??????????? ? ?????? ?? ???-
???????? ?????????? ?? ????????? ??????????? ? ???????????? ?????????. ????
???????? ??????, ????? ? ???????? ? ?????????? ?? ?? ?????????????? ?????-
??, ?. ?????? ???????? ???? ??????? ?? ???????????????? ???????. ? ????-
???????? ???????????? ?? ???????? ????????? ???????, ??????????? ?????-
??, ????????? ???????, ???????? ?? ??????, ????? ? ????????????????. ???-
???? ??? ????????? ??????? ??? ??????? ????????? ???? ?? ???? ????????, ????-
?????? ? ????????????, ??????? ????? ? ??????? ?????. ??????????? ??????? ??
?????????? ???? ??????????, ???????? ? ?????????? ?? ?????? ? ??????? ??????,
????????????? ?? ???????????? ?? ??????????????, ????? ? ???????????? ???????-
????? ? ???????????? ???????. ????????? ??????? ???????? ???????????? ? ????-
?????? ?? ????????. ???????????????? ??????? ??????????, ????????????, ??????-
???? ? ?????????????????? ??????????????. ???????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ??-
?????????????????????, ???????????? ? ????????? ??????????. ?? ???? ????????-
?? ??????? ?. ?????? ??????? ????????? ?? ??????? (??????) ? ???????????-
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????. ???? ??????? ??????? ?? ???????? ???????????? ???????, ?????????????-
???? ????????, ?????????? ???????, ???????????? ?????????. ????????? ???????
???????? ??????????????? ??????? ????, ????????????????, ???????????????????-
???? ? ???????????? ???????. ?. ?????? ???????, ?? ?? ?? ??? ???????? ?????-
??????? ?????? ?? ?????????? ??????????? ??????????, ?????????? ?????-
????? ???? ???????45.
??????????? ?? ?. ?????? ??????? ? ?????? ?? ????? ?? ????????????
??????, ??????? ?? ???????????????? ? ??????? ?? ?????????? ?? ??????????-
??? ? ??????????????????????. ????????????? ?? ???????? ? ????????? ??????,
????? ??????? ????????? ??????? ?? ????????? ????????. ?. ?????? ??????, ??
??????????????????????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ?????. ??????? ???? ?
???????????????? ??????, ??? ????? ????????????? ?????????? ?? ? ???????? ??-
??????. ?? ???? ???? ????????????? ?? ?????????? ?? ???? ????? ?????????????? ?
???????????? ??????????. ??????? ?????????????? ?? ??????????? ???? ??????
????????, ? ?????????????? ?????????? ?? ? ?????????? ?? ??????? ??????????.
??????? ???? ? ????????????? ?????????. ??? ???? ????????????? ????????????
?? ???????? ? ??????????? ?? ?????????????????????? ????????? ? ??????? ?? ??-
????? ? ??????????? ?? ??????? ? ????????? ???????????. ?? ???? ??? ????? ????-
????? ?? ????????????? ? ???????? ??? ??-?????? ?????????????, ???????? ???-
????? ???? ?????????? ?? ????????? ???????. ??? ??????? ???? ?????????? ??
????????????? ? ???????? ??? ?????????? ??????????, ???????????? ??????????-
????? ? ????????? ?? ????????. ?? ?. ?????? ?????????? ???????? ????? ???-
???? ? ????????, ???? ? ???????????? ??????????, ?????????? ? ???????? ??
????????????, ???? ???????????? ???????, ???? ????? ?? ???????????, ????
???????????. ??? ?????? ?????????? ???? ???????? ?? ????????? ?? ??????-
????????????????? ? ???????? ??????? ????????? ????? ? ??????????, ? ????
???? ? ?? ???? ????????????? ??????.46 ?? ????? ?? ??????? ??? ????? ?? ?????,
?? ? ?????? ?????? ?? ?????????????????????? ?? ???????????, ??????? ? ???
???????????? ??????. ???????????? ?? ?????????? ????, ????????? ???? ?????? ??
???????????, ?? ??????? ??? ??????? ???????????? ?????? ? ????????? ??????.
???? ???? ?????? ????????? ??? ????????? ?? ??????, ? ??????????? ?? ??????????
? ???????? ??? ????????? ?? ????????? ???????.
? ???????????? ?? ????? ??, ?? ????????? ????? ? „?????? ?????? ?? ???-
????” ?????? ??????????? ????????? ? ????????? ?? ?????????? ???????. ?
?????? ???????????? ??????? ?? ????????????? ? „???????????? ??????????-
?? ? ?????? ?? ????????? ?? ????????, ??????????? ?? ??????????? ? ??????”.
???-????, ???????????? ?????? ?? „?????? ?????????” ?? ???? ?? ???????????
?????? ?? ?. ?????, ????? ? ??????????? ?? „????????????? ??????????” ?? ?.
???????? ???? ???????????? ?? ????????? ???????? ?????????????? ??????47.
?? ???????????? ??????? ???? ?? ?? ??????? ????????????, ?? ?????? ??
??????????? ??????? ? ???????????? ?? ???????? ???? ??????? ?? ????????????
                                                          
45 ?? ?????? ?????????? ???: ???????, ?. ???????? ?? ???????? ?? ?????????????? ?????-
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?????? ? ?????????? ?????????. ??????????? ????????? ?? ???????????? ???????-
????? ?????? ? ??????????? (??. ? ??????? 1) ???????? ???? ?????????.
??????? 1: ????????? ?? ?????? ?????????? ????? ????????????? ?????? ??????
??????????????? ?? ????????? ???????????? ?????
????????? ???????????? ??????? ? ????????? ?? ????????????? ???-???
???? ????
(1723 ?. – 1790 ?.)
???????? ??????????? ??????? ???? ??????, ????? ?????????
???????????? ????, ?????????? ?? ???? ? ??? ???? ?????????,
??? ??????????? ??-????? ???? ? ???????????, ????????? ?
??????????????. ?? ???????? ??????????? ??????? ? ?????-
???????? ??????.
?????? ???????
(1772 ?. -1823 ?.)
?????, ?? ???????????? ???????, ?? ???? ??????, ?????????????-
?? ?????? ???????? ?????, ????? ?? ??????????? ?? ??????????
????? ???????. ?? ????? ??????, ?????? ????????? ????? ? ?????-
????? ?? ??????, ????????? ???? ??????? ???????. ? ?????????,
???????????? ??????? ??? ???????????? ?????????????? ????-
??? ????? ???????????? ???????????????? ?? ??????. ?? ?????-
??? ??????????? ??????? ? ????????????? ??????.
???? ?????
(1818 ?. – 1883 ?.)
??????????? ??????? ? ?????????????? ??????, ????? ?????
????????? ?? ???? ? ????????? ??????? ?? ??????????????
?????. ? ????????? ?? ????? ?? ?????????? ?? ????????? ?????-
??, ??????????? ?? ?????????? ?? ??????? ???? ? ??????????
????????????? ?????????? ?? ??????. ?? ???????? ????????-
??? ??????? ? ????????????? ??????.
????? ?????
????????
(1883 ?. – 1950 ?.)
???? ????????? ????????? ?????????? ????? ?? ?. ??????????
?.???????? ???????? ????????? ?? ?????????? ? ?????????-
??, ?????????? ?? ??? ???????????? ?? ??????? ?????, ?????-
???? ?? ?????????? ???????. ?? ????????, ???????????? ????-
??? ?? ??????????? ?? ???? „????? ?? ??????????? ???????-
???”, ???????????? ???????????? ?????????? ? ?????????? ??
????????. ???????? ????????????? ?????? ? ???????????
?? ?????????? ??????????????? ???????, ??????????
??????? ? ????????? ?? ????????.
?????? ?????
(1924 ?.) 
???????????? ??????? ? ????????? ???????? ? ?? ????????? ??-
?? ????????? ????????, ????????? ?? ?????????? ?? ?????.
??????? ?? ?????????????? ??????? ?????? ??????? ?????
??????? ?? ???????????? ??????, ???? ??????? ??????-
???? ?????? ?. ????? ?? ??????????.
??????? ??????
(1908 ?.-1986 ?.)
???????????? ??????? ? ? ????? ?????????? ?? ?????????
?? ?????????? ?? ????????, ???? ?????? ?????????? ?? ?.
????? ????????? ???????? ?? ??????????? ???????.
????? ?????
(1898 ?.- 1983 ?.)
??????? ?????? ?? „????? ?? ???????????? ?? ??????????-
??” ???? ?????? ?? ????????????? ??????, ??????? ??
??????????? ???????. ??????, ?? ?? ?????????? ?????? ???-
?? ???????????????? ? ????????????? ???????/??????? ?????-
?? ?????? ????????? ?? ???????? ?????????? ?? ????????????.
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????? ??????
(1909 ?. – 2005 ?.)
??????? ???????? ?? ?. ?????????? ?? ?????????????? ?? ???-
?? ?????, ???????? ?? ??????????? ???????. ????????? ?????-
???????????? ? ??????????? ?????? ?? ?.???????? ???? ???-
??? ?? ?????????? ???????. ?????? ?????????????? ??????
???? ??????? ???????? ?? ??????? ? ?????? ?? ???????.
????? ??????
(1928 ?.)
????????? ???????????? ??????? ?? ???? ??????????? ????-
??? ? ??????????-??????????????? ????????, ???? ???????
?????? ????? „????????? ??????????????, ??????????? ? ??-
??????”. ???????? ?????? ?? ???????????? ?? ??? ???? ??????-
??, ?????????? ???? ?? ????? ?? ???????????? ???????. ???
???????????? ?? ???? ???????? ? ????? ?? ????????? ? ?????-
??????? ?? ??????? ???????? ? ?????? ?????????? ?? ??????
????????. ???????? ??????? ????????? ?? ???????????? ?
???????? ???? ??????? ??????? ?? ????????????????????
? ???????????? ??????.
?????? ??????
(1947 ?.) 
???????? ??????, ?? ??????? ???????? ?? ????????????????-
???? ?? ???????? ? ???????????? ?????? ? ??????????????? ??
???????????? ???????. ???????? ???????????? ??????? ????
??????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ????????-
??? ?? ??????? ??????? ?? ?? ?????????????.
???????? ?? ????????????? ?????? ? ???????????
?????? ??????????
?? ??????? ?? ???? ?? ?? ?.
? ??????????? ?????? ?????????? ?? ???????? ?? 60-?? ?????? ?? ??
??? ?? ??????? ?????????, ?? ??? ??????? ???????????? ?? ????????????????
????????, ?? ?????????? ?? ????, ???????????????????? ?????? ? ????????,
???????? ?? ?????????? ?? ??????????. ??????? ??, ?? ??????????? ? ??? ?????-
??????? ???????? ? ??????????????? ?? ?????????????? ? ??? ???????????? ?? ???-
?????? ?????????? ? ???????? ??????????? ?? ???????????. ???? ???? ????????-
?????? ?? ???????????????? ????????, ???? ? ? ?????????? ?? ????????????,
??? ??????????? ????????? ? ?? ?????? ?? ???????????48. ? ???????? ?? ??????-
?? ??????, ?? ????????????? ?????? ? ??????? ?? ???????????? ???????????? ???-
?????. ???? ? ??????? ?? ?? ???????? ? ?????????? ?????????????? ????????, ???-
?? ?? ????? ???????? ? ??????-???????????? ??????? ?? ????????. ?????? ????????-
???? ??????? ?????? ????????? ???????????? ???????????, ????????????, ??-
??????????? ? ????????????????????? ??????? ?? ???????? ????? 1989 ?. ??
???????? ???? „????? ?????????????”49. ???? ???? ?????? ????????? ?? ????-
????????, ?????????, ????????????, ??????????? ? ??????? ?? ?????????????
                                                          
48 ???????, ?. ?????? ?? ???????????? ? ?????????????? ?????????? ?? ??????????????????
????????? // ???????????? ????? ??.1, 1965, ?.53; ?????????, ?. ?????????????? ??????
? ????? ??????? ?? ?????????? ?? ?????????, ???????? ? ???????? ??? ?????????????-
????? ????????? // ???????????? ????? ??.3, 1965, ?.10.
49 ?. ????????, ??????????? ?????, ??????????? ????????? ?? ????????? ???????? ? ?????
?? ??????? ??????????, ?????? ? ??????? ?723 ?? 2004 ?., ????. ???. ? ??????? ? 385 ??
2006 ?. ?? ???????????? ?????, ?.12. 
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??????? ?? ??????????? ?? ?????????. ???? ??????? ?? ??????? (???? 1990 ?.)
????????????? ???????? ?? ???????? ?????????? ????????, ????? ?????? ???-
??????????? ??????? ? ????? ????????????? ??????. ??????????? ???????-
????? ? ??????????? ??????? ???? ???????? ??????? ????????? ??????????? ?????
????????? ??????? ? ?????????? ????????? ?? ?????????????. ? ???????????????-
???????? ? ???????????? ?????????????? ?? ???????? ?? ?????????? ??????? ?? ??-
???????? ? ????? ?????????????? ????? ?????????????, ???????? ????????? ?
????? ???????50. ???????????? ?? ?????????????? ?? ???????? ??? ????-
???????? ???? (??) ??????????? ?????????????? ??????????????????????? ?
??????????? ?????? ?? ?? ????????? ? ??????????? ?? ????????.
???????? ?? XXI ?.
? ???????????? ?????? ?? ???????????? ??????? ??????? ???????? ??.
???????? ???? ?????? ?????????? ?? ???????? ? ??, ??????????? ?? ???????? ?
??????? ???? ????????????? ? ?????? ??????? ?? ????????????????? ??????????
? ?????????? ????? ??????? ??????? ?????????. ??????? ????, ???????????? ??-
?????? ? ??????? ?? ??????? ? ?????????? ? ?????????? ?? ???????????51. ??-
????? ????????? ????????? ?????? ????????????? ?? ???????? ????? ? ????????.
?????? ? ???????????? ?? ???????????? ????????? ?? ??????????? ????????? ????
???????????? ?? ????? ??????, ????? ??????, ???? ????????,?????? ????????,
??????? ?????????, ??????? ???????, ?????? ?????????, ?????? ???????, ?????-
???? ???????, ????? ????????, ? ?????52.
????????? ??? ??????????????????? ?????? ? ????????? ?? ?????? ???????-
??? ????? ?????????? ?? ?????????? ? ??????? ??????? ?? ?????????? ?? ?????? ??
????? ??????. ?????? ???? ????????????? ????????? ?? ???????? ??????????
????????53. ?? ???????????? ????????????? ?????? ?? ???? ??????, ??? ???????
??, ?? ?????????? ??????????? ? ???????? ???????, ???????? ??? ???????? ?? ??-
?????? ?????????? ? ?????????? ?? ???? ??????. ?? ?? ???????? ???? ????????? ?
????????????? ???? „?????????? ???????? ? ????????” ?. ?????? ???????? ???-
??????????? ???????? ?? ?????? ?????? ???? ???, ????????, ?????????, ??????,
?????, ???????, ????????, ?????? ? ??????? ?? ???? ?????????? ?? ?????????? ??
?????????????-?????????????? ?????????? ? ????????? ?? ????????????????-
????. ? ?????????? ??? ???????, ?? ? ???????? ?? ???????? ??????????, ? ????-
???? ?????????????-???????????????? ??????????, ?? ????????? ???????-
????? ????????? ? ????????????????? ??????? ?? ????????. ???? ?? ?????? ??
????? ?? ????????? ? ???????? ?. ?????? ????????, ?? ?????? ???? ?? ??????-
???? ?? ????????????? ? ??????????? ????????? ?? ???????? ?? ?????
??????????? ?? ? ?????????? ??????????? ??? „????????????? ????”54. ??-
????? ??????????? ?? ??????????????????? ?????? ? ???????? ????. ?. ?????? ???-
                                                          
50 ???????? ?. ???????? ? ???????????? ???????? // ???????????? ????? ??.2, 2003, ?. 16 
51 Regular report on Bulgaria’s progress towards accession, 2002, Commission of the european 
communities, Brussels, SEC(2002) 1400 final, p. 46, 93-94. 
52 ???????????? ???????? ?? ???????? ?? ???? ?? ?????????? ????????????? ?? ????? ???-
?????????? ???????? ? ?. ???????? ? ????????? ??? ?????? ??????? ?????????? ??????.
53 ???????? ????????. 2004, ?????????? ???????? ? ????????, ???????? „???????? ??????-
????? ? ???????????“, ?., ?.491. 
54 ???????? ????????. 2004, ?????????? ???????? ? ????????, ???????? „???????? ??????-
????? ? ???????????“, ?., ?.513. 
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????? ???????????, ?? ?????????? ?? ???????? ? ????????? ? ????????? ?????? ??
?? ? ????????? ?? ?? ??????????? ??????. ? ?????????? ????. ?. ?????? ???????,
?? ? ?????????? ?? ?? ???????????? ??????????????????? ????????, ???????? ???
?????????? ?? ?????? ????????????? ???????, ????? ? ??????????? ????????????
?? ?????????????-?????????????? ??????????55.
?????????? ? ?????????????? ?????????? ???? ??????? ?? ????????????
?????? ?? ????? ?? ????????? ?? ?????? ????????. ? ???? ???? „?????????????
?????????, ???????????? ? ???????????? ??????” ?. ???????? ???????? ??????
?? „???? ?????????”, ???????? ?? ?????????? ??????, ????????, ?????????? ?
?????? ??????????56. ?????? ???? ???? ?????????????? ??????????? ?? ???????-
??? ???????? ????????? ??????? ? ?? ???????? ????????? ??????????????? ???-
???? ?? ?????????? ?? ????????????????????? ? ??????????? ???????. ?????? ??-
?????????????? ?? ?????????????? ???????, ?????????? ?? ?????????? ? ????????
???????????, ?. ???????? ???????? ?????? ?? ???????? ??????????? ? ??????-
???? ?????. ? ?????? ?? ???? ???? ??? ??????? ???????????? ?????, ????? ???-
??????? ??????? ?? ?????????? ? ??????? ??????? ???? ????? ???????????? ??
??????? ?????? ? ????????? ?? ???????????? ??????57. ?????? ?. ???????? ?????-
??????? ??????? ???????? ??????? ???????? ??????? ?? ???????? ???? ????-
?? ??????????? ??????? ????? ?????????????????? ? ???????????? ????????-
??????. ? ?????? ???????????? ?? ???? ????? ?? ?????????? ??????? ? ???????
?????? ?? ??????????? ?? ?????????????? ??????? ?? ?????, ????????????? ??
??????????????, ??????????? ?? ???????? ? ????????? ??????. ?????????? ?? ????
??????? ?? ???????? ? ?????????????? ?????????????? ? ?????????? ?? ???-
??????????? ???????, ????? ?????? ???? ???? ?? ??????????? ?????? ?? ?????-
??????. ???? ???????? ?? ??????????? ?? ?????????? ?. ???????? ???????? ???-
???? ?? ???????????? ????????????. ?????? ???? ?????????????? ?????? ??????-
????? ??????? ????? ???????? ???????????, ????????????? ???????, ????????
????????, ?????????????????? ? ?????????? ??????. ??? ?????, ?? ? ???????????
?????? ?????????????? ???? ?? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ?? ??????-
???? ? ????????? ??????????? ?? ?????????, ????? ? ???????????? ?? ???????????
??????. ? ??????????, ??????????? ?? ?. ???????? ? ???????? ??? ?????????? ??
???? ?????????? ? ???????? ? ?????????? ?? ?? „??????????? ???????? ?? ??-
???????? ?? ?????????????? ?? ??????????? ?????? ?? ????????? ??????-
?????? ?? ?????????????????? ? ?????????? ??????”58.
?? ????? ????????????????????? ? ??????????????? ??????? ? ??????? ??
??????????????????????? ??????? ? ?????????? ????? ?????? ?????, ?? ?? ????
??????? ???????????? ????????, ?????? ????? ?? ????? ?? ??????????? ??????????
?? ???????, ???????????? ? ??????????59. ?????? ???? ? ?????????? ?? ?? ?????-
??? ????????? ? ??????????????? ???????, ????? ?? ???????? ??? ????????-
???? ?? ?????????? ????????? ?? ???????? ?? ??????? ? ??????????, ?????-
                                                          
55 ??? ???, ?. 514. 
56 ????????, ?. ????????????? ?????????, ???????????? ? ???????????? ?????? // ?????-
??????? ????? ??. 3, 2001, 3-23. 
57 ??? ???, ?. 10. 
58 ????????, ?. ????????????? ?????????, ???????????? ? ???????????? ?????? // ?????-
??????? ????? ??. 3, 2001, ?. 20. 
59 ???????? ????????. 2004, ?????????? ???????? ? ????????, ???????? „???????? ??????-
????? ? ???????????“, ?., ?. 333. 
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??????? ? ???????????? ?? ?????????? ??????????? ???????, ??????? ????-
??? ? ?????????? ?????? ???????? ? ??????????, ??????????? ? ??????????-
?? ??????????????? ????????????. ? ??-????? ?????? ??????? ???????? ?? ?? ??-
????? ??????????? ?????? ?? ????? ? ?????????, ????? ? ?????????? ?? ????? ????
? ??????? ? ??????????????, ? ????? ?? ?? ??????? ??????????? ?????? ?? ???????.
?????????????? ?? ??????????? ?? ???????? ??? ????????????? ?? ???????? ??
?????????? ? ??????? ?????????? ?? ?????????, ????? ? ???? ? ????????, ??????-
???? ?? ??????? ?? ??????, ?????????? ? ?????? ?? ?????? ????????? ? ?????????-
??? ? ??????? ?????? ???????? ? ????????? ?? ?????????, ????? ? ????????????? ??
??????? ? ??????? ?? ?????????????. ????? ? ??????? ?? ????????? ??????? ? ??-
??????? ?. ?????? ????????? ? ?????????????? ?? ?????????? ?? ???? ?????????,
?????????? ? ??????, ????? ?? ?????????? ???????????????? ????? ?????? ???????
? ???????? ? ?????????????? ???????????. ???? ?????????? ?? ????????? ???? ?.
?????? ????? ?? ????????????, ?? ??????????? ????? ? ???? ?????? ?? ???? ?????-
?????? ?? ????????, ?????? ??????????, ?????? ? ???????????? ???????, ???????-
???? ???????? ? ????? ????????????? ???????????. ???? ??????? ??????????, ????
????? ?? ?? ???????? ??????????? ????????, ?. ?????? ???????? ????????????? ?
????????????????????? ? ???????? ???????. ?????? ???? ???? ???????? ?? ?????? ?
???????? ??????????, ???????? ?? ???????? ??????????? ? ???????????? ??, ?????-
????? ?????????, ?????? ????? ????????????? ? ?????????? ??????? ?????? ??
???? ????????? ?? ????????? ? ??????? ??????60. ?. ?????? ???????? ??????, ??
????????????? ????????? ?? ????????????? ?? ???????? ???? ???????????
????????? ?? ?????????? ? ??????. ???? ???? ??? ???????? ???????? ???????-
????? ?????? ?? ???????? ??? ??????????? ?? ?????????, ???????? ?? ??????-
??, ???????? ?? ????????????????????? ? ???????? ???????, ?????????? ???-
????????? ????????? ?? ???????? ??????????? ? ???????, ??????????? ????-
???????? ?? ????????? ????????????? ???????? ? ?????????? ?? ??????????-
?? ?????????.
??????? ??????????? ?? ???????????? ?????? ? ???????? ? ???? ???? „????-
??? ?? ????????????? ? ????????” ?????? ???????? ???????, ?? ?????????????-
???? ????????? ?? ????????????? ??????? ?? ? ?????????? ? ?????? ???????
????????? ? ?? ???????? ????????? ??????? ????????? ?? ???????????? ?
?????????? ?? ????????61. ?? ?????????? ?? ????????????? ??????? ?. ????????
????? ?? ????? ?? ?? ?????????? ???????? ?? ???????????? ????????? ?? ??????-
??? ????? ?? ????????????? ? ????????, ??????????? ?? ?????? ???????????, ???-
????? ?? ???????????????? ??????????, ?????????? ?? ???????????? ?????????
?? ???????? ?? ??????????, ????????? ?? ???????????????? ????? ??????????????
? ????????????????? ????????, ??????????????? ?? ???????? ? ?????????? ?????,
???????? ?? ????????????? ? ???????????????????? ??????????????, ??????????
?? ??????? ?? ???????? ?? ???????? ???????????, ????? ?????? ?? ???????? ?????-
???? ?? ?????????????? ??????????, ???????????? ?? ????????? ???? ? ???????-
???? ??????????? ?? ???????????62. ?? ????? ?? ?????????????? ?????????? ?
??????? ????? ?????????? ?. ???????? ?????, ?? ?? ?? ?? ?????????? ???????
?? ???????? ?? ???????????? ????????? ?? ????????. ?? ?????????? ?? ?????-
                                                          
60 ??? ???, 346-347. 
61 ???????? ?. ??????? ?? ????????????? ? ???????? // ???????????? ????? ??.2, 2000, ?. 33 
62 ??? ???, 33-47. 
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?? ??????? ?? ????????? ? ?????????? ?? ??????????? ?????????? ???????-
???? ????????, ?????????? ??? ???????????? ?????????? ?? ????????63. ? ???-
????????? ?? ?? ????????? ?? ??????????? ????????? ??????? ???????????????? ??
???????? ??? ??????????? ???? ?. ???????? ?????????? ?? ???????? ?????????,
?? ????????? ?? ???????????? ????? ?? ??????? ???????????? ?? ???????? ??
??????? ????????? ?? ???????? ? ??????????. ? ????????, ???????? ? ???? ??-
?????????? ?????? ? ???-????? ??????? ?? ?????????????? ?? ???????????? ??-
??? ? ??????????? ??????. ??? ????????? ??????????? ????? ? ???????????? ??
????????? ?? ??????? ????????? ?? ????????? ?? ?????? ???? ??????????? ? ?????-
??? ?? ???????? ?????? ? ? ??????????????????????? ? ???????? ??????? ?? ????-
????. ????????????? ?????? ?? ???? ?????? ???????????? ?????????? ?????? ??
?????????? ?? ???? ??????? ? ?????? ???????? ? ?????? ?????? ?? ???????? ?? ???-
?????????? ??????. ??????? ?????? ?? ??????????? ?? ?????????? ? ???????????
?????????, ?????? ?. ???????? ???????, ?? ????????????? ???????? ?? ????????
?????? ?? ???? ???????? ??? ???????????? ?? ?????????, ???? ? ?????? ? ???-
???????????? ????????, ????? ? ?????????? ?????? ?? ??????????? ?????,
???? ????????? ?? ???? ??????.64
???? ?????, ????? ???????? ?????????? ? ????????? ?? ?????????????? ???-
?????, ????? ? ????????, ???? ? ?? ?????????? ????, ? ??????? ?????????. ??????-
?? ?????????? ?? ??????? ???????? ????????? ??????? ? ???????????? ? ??????????
?? ?? ???????????, ??????????? ??????? ??????????? ??????????. ???–???? ?.
????????? ???????? ???????????? ?????? ???? ?????????? ?? ????????, ?????
???????? ????? ?????? ?? ??????????65. ?? ?????? ??????? ?????????????? ????-
????? ????????? ?????????? ???????? ?????? ?? ???????????????? ??????-
?? ? ?? ???? ????? ????????? ??????? ?? ?????????? ?? ?????? ????. ? ????
?????? ???????????? ?? ???????? ?? ????????? ?? ????????????????? ????? ?
??????? ?????????????? ????????? ????????????? ?? ????????? ?????? ??
??????????????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ????????????. ??????????? ??????-
???, ?????? ?. ?????????, ? ????????????? ?? ????? ? ????????????? ?? ?????? ??
???????????????????? ???????? ? ????????66. ? ?????? ????? „????????? ?? ?????-
?????” ?. ????????? ???????? ?????????, ?? ??????????? ?? ??????????? ??????
? ????????????? ??????? ?????? ?? ??????????? ?????? ?? ???????????????
?? ?????????? ? ?????? ????? ? ???????????? ????? ?? ???????????? ?????-
?????? ??????? (??????????????? ????????, ????????????, ??????, ??????????? ?
?????????? ???????????)67. ?? ???????, ?? ? ??? ????????????? ?? ??????? ???-
???????? ???????? ?? ??????? ????????? ?? ?????????? ???????????? ?????-
??, ????????? ? ??????? ? ??????????????? ?????????. ?????? ?. ????????? ??
??????????? ?? ???? ??????????? ??? ? ?????????? ?????????? ?? ???????? ?????-
?????, ?? ???? ????????????? ?? ???????????? ??????????? ? ????????????. ????
                                                          
63 ???????? ?. (2003) ???????? ? ?????? // ??????????? ??????, ??????-??????????? ?????-
??????, ?. ???????, 31 ???-1 ??? 2003. ??????????, 152-158. 
64 ????????, ?. (2006) ???????????? ????????? ? ?????????? ? ???????? // ???????? ? ??????
– 2007, ???????????? ??????-??????????? ???????????, ?. ???????, 2-4 ??? 2006. ??-
????????, 104-106. 
65 ?????????, ?. 2006, ????????? ?? ??????????, ?.???????, ??????, ?. 58. 
66 ?? ?????? ?????????? ???: ?????????, ?. ???????????? ?? ????????? ?? ???????????? ???-
????? ?? ???????, ??????????, ????????? ???????? „?. ?. ?????” – ??????, 2003. 
67 ?????????, ?. 2006, ????????? ?? ??????????, ?.???????, ??????, ?. 8. 
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???????? ?????? ?? ?. ???????? ? ?. ??????, ?. ????????? ???????? ?????? ??
???????????? ???? ??????? ?? ????????? ? ????????????? ??????????? ?????????
?? ??????? ????. ?????? ???, ?????????? ????? ?? ???????????? ???????
????????? ? ?????? ?? ?????????? ?? ????????????? ????????? ?? ????? ?
????? ???????.
????????????? ?????????????? ? ???????? ? ??????? ?? ????????? ? ??
?????? ?? ????? ????????. ?? ???????? ?????????, ?? ? ???????? ????? ?? ??-
?????? ?????? ?? ????????????? ?????????? ??? ??????????? ?????????? ???-
???. ?? ???? ???? ?. ???????? ???????? ???????????? ????????? ?? ????????, ????
???????, ?? ?? ???????????? ?? ???????????? ???????, ??????????? ???????-
?????? ??????? ?? ???????? ? ?????????? ? ? ??, ?????? ?? ?? ????????? ??-
?????????? ?? ?????? ???????. ? ???? ???? ?? ???????, ?? ???????? ?????? ?? ??-
???????? ?? ???????????? ????????, ??????-?????????? ? ???????????? ???-
????, ????? ? ??????????? ??????????????? ??????????? ?? ?????????????
????????, ??????????? ? ??????????????? ???????, ? ????????????? ?? ?????-
?? ? ???????????? ??????. ??????? ?????????????? ?? ?????? ??????? ?. ????-
???? ???????? ??????, ?? ??? ?????????????? ????????????? ??????? ???? ????????
???????????, ??? ????? ?? ? ?????????? ??????????? ?? ????????. ?? ???????, ??
?? ???? ????? ????? ??????? ?? ??????????? ? ??????????? ?????? ? ???????????
??????? ????? ?????????? ??????????????? ??????????. ???? ???????????? ????-
??????? ?????? ?? ????????? ??????????? ?. ???????? ??????? ? ?????????????-
?? ??????? ?? ?????? ?? ??????????? ?? ????????? ??????????? ?? ?????????????
???????. ??????? ?? ???? ? ??????, ?? ????????? ?? ???????? ??????????? – ????
?????????? ?? ?????? ?? ??? ?? ????? ?????? ???? ?????????????? ??????????68. ??
???????? ?? ?. ???????? ???????????? ?? ???????????? ????????, ??????-
?????????? ? ???????????? ??????? ??????? ???????????? ??????? ?? ???????????
????????????? ??????? ?? ????????????? ??????????? ?????. ???? ?? ?????????-
?? ???? ???????????? ?? ??????????-?????????? ????, ????????? ???????? ? ????-
??????????????? ???????????. ????????? ???????????, ?????? ?. ????????, ? ????
??????? ?? ????????????? ????????? ? ????????. ?????? ?? ?????? ?? ?????, ?? ??-
??? ??????? ?? ?????????????? ???????? ???????? ??? ?????? ? ??-
??????????????? ?????????? ?? ?????? ?? ?????. ???? ???????????? ??????????-
???? ??????? ?. ???????? ??????? ???????????? ???? ?? ??????? ? ??????? ?? ??-
????????????????????? ? ???????? ???????, ?????? ?????????? ???? ? ???????? ??-
???????, ????? ? ?????????? ?????????? ?? ??????????? ?????????? ?? ???????
???????????. ?? ????? ??????????-???????? ?????? ?? ???????? ??????, ?? ?????-
????????? ?????????? ????? ?? ????????? ??????? ?? ?????????? ?? ???????? ?
????????. ? ???????? ?????? ?. ???????? ???????? ????????????? ???????-
??????? ?? ????????, ???? ???????????? ?? ????????? ???????? ? ?? ?????-
?????? ?? ???????? ????????69. ? ??-??????? ?? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ???-
??????? ? ???????????? ??????????? ??? ????????????? ???????????, ????? ?
????????? ? ?????????? ??????? ? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ? ??????????
                                                          
68 ?? ?????? ?????????? ???: ????????, ?. ?????? ??????? ? ???????? // ??????? ????????,
????????????, ??????? ?? ???????, ??.8, 2001, 57-63. 
69 ????????, ?. ?????????? ?? ??????????? ?????????????? ? ???????? // ????????????
????? ??. 1, 2002, 73-88. 
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???? ???????, ????? ????? ??????????? ????????? ? ??????????? ????70. ?? ??????-
?? ? ????????? ?? ??????? ???????????? ????? ??????? ?????? ? ?????? ????????-
?????, ???? ?????? ??????????? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ?????????????? ?????
???. ? ??????????, ?. ???????? ???????? ?????????, ?? ?????????????????????
????????????? ????????? ?? ??????????? ????????? ? ?????, ???? ??????? ?
??????? ?? ???????????? ????? ?? ???????? ?? ????????71.
???? ?? ?? ??????, ?? ???????? ?? ???????????? ??????????? ??????? ???-
????????? ????????? ?? ???????? ????? ???????????????? ? ??? ?? ?? ????????-
???. ? ????? ???? ?? ????????? ????? ???????? ?? ???????????? ??????, ?????
???????????? ?????? ???? ?? ???????????? ?????? ?? ????????. ????????????? ?
???????????? ?? ??????????? ?????? ????? ???????? ??????????????? ?? ????????-
?????? ????????????, ??????????? ? ???????? ??????? ?? ??????????? ?? ???????
???????? ?? ??????????? ??????.
?? ??????? ?? ???????????? ?? ???????? ??? ?? ???? 2007 ?. ?? ??????? ??-
???? ?? ???? ??????????? ? ?????????? ??????????, ???????? ? ?????????? ?? ???-
????????? ??????, ?? ???????????? ??????? ? ???????, ???????? ??????? ?????
????????? ?? ????????????? ?? ??????????? ???????, ???????????? ??? ???????-
???? ?? ????????? ??????????? ???????? ?? ????? ? ????????????, ????? ? ??-
?????????? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ?? ????????.
??????? ????????????????????? ?????? ?? ???????? ?. ?????? ???????,
?? ???????? ? ??? ??? ?? ???? ?? ???????? ??? ????????????? ????????? ??
????????? 72. ? ???????? ?? ???? ?? ?????? ?????????? ?? ???????????? ? ???????-
???? ???????. ?? ?????? ?? ?. ??????, ???????? ?????????? ????????????? ???-
????????????, ??????????? ? ???????????? ?????? ?? ???????? ?? ???????????. ?
??? ??????????? ???????? ?? ???? ?????? ? ???????? ?. ?????? ??????? ??????? ??
??????????? ???????????? ?? ?????? ?????????? ? ???????? ?? ???????????-
???? ??????? ???? ????73. ?. ?????? ???????? ?????????????? ?? ??????????? ??
?????????? ?? ????????????????????? ? ???????? ??????? ? ?????????? ????????
??? ???????? ??????????, ???? ?????????? ?? ??????? ? ???????????? ??????? ??-
??????, ????? ? ????????? ?? ???????????? ?? ????????? ??? ??????????????????
???????????? ?????? ???? ???????????? ???????, ???????? ???????????? ???-
???????? ?? ??????????? ??? ?????????? ??? ?????????74.
?? ????? ?????? ?????????? ?? ???????? ? ?? ???? ????? ??????????? ?
???????????, ???? ? ???????? ?????????????????. ? ??????? ?? ?????????????,
?????????? ? ?????????? ??????? ?????????? ?? ???????? ????? ? ??????????.
????????????? ??????? ?? ??????????? ? ????? ?? ?????????? ?? ???????????
????????? ? ??????? ?? ?????????? ? ????????????. ?????? ???? ???????, ??????
                                                          
70 ????????, ?. ????????? ? ???????? ?? ????????????? ??????? ? ???????? // ?????????-
??? ????? ??.4, 2006, 76-78. 
71 ??? ???, ?. 71. 
72 ??????, ?. ?????????????????? ?????? (?????????????-?????????????? ??????????,
???????????????????? ? ????????????? ?? ???????????).- 
http://www.ponedelnik.bg/P12_11-12_WEB.pdf, ???????? ????????? ?? 16.10.2013 ?.
73 ??????, ?. ?????????????????? ?????? (?????????????-?????????????? ??????????,
???????????????????? ? ????????????? ?? ???????????).- 
http://www.ponedelnik.bg/P12_11-12_WEB.pdf, ???????? ????????? ?? 16.10.2013 ?.
74 ???????? ????????. 2008, ?????????? ??????????, ?????????? ? ?????????? ????????,
???????? „???????? ??????????? ? ???????????“, ?., 156-159. 
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?. ?????? „?? ???? ?? ?? ?????? ???????? ?? ??????????? ? ??75“. ? ????????
?????? ???????????? ????????? ?? ???????? „?? ? ?????”76. ?????????? ????-
???? ? ???????? ?? ???????? ?? ???????????? ?????????????????, ?????? ??
???????? ??? ??????????? ?? ???????????? ???????, ? ????????????? ?? ??-
???? ??????????? ?? ???????? ?? ???? ???? ????????????. ?????? ????, ?? ?? ??
?????????? ?????????? ?? ??????? ?????? ?? ?? ?????? ???????????????? ? ????-
????????? ????? ?????????, ??????? ???????, ?????? ??????? ? ??????????.
?? ???? ????? ?? ?? ??????? ??????????? ??????? ? ????????????? ?? ??????????
?? ????????????, ????????????? ? ??????????. ?. ?????? ???????? ?? ?? ??????? ?
????????? ???????? ? ???????????????? ?????, ???????? ??? ?????????? ???-
????? ?? ???????? ??????????? ? ??? ?? ?? ????????? ????????????? ?????????.
????????????? ?? ????? ?? ????? ????????? ? ?????????????? ?? ??????????? ??
?????????? ?? ??????????? ???????, ????? ?? ?????? ?? ?????????, ???? ? ?? ???-
??? ???????. ??? ??????, ?? ???? ???? ?? ?? ???????? ???? ??????????? ? ??????-
??? ??????? ?? ????????? ?? ????????????? ? ?????????? ???????? ? ???????, ?
???? ??????????? ??????????? ?? ????????????? ???????????, ? ??????????
?? ??????????? ????? ?? ???????????? ?? ??? ???????77.
? ???????????? ?? ?. ???????? ??????? ?????????????? ?????? ?? ????????
???? ??????????? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ??, ????????????? ???????? ??
???????? ? ?????????? ???? ????? ? ???? ???????????????78. ?????????? ?? ?.
???????? ?? ???????? ??? ?????????????? ?? ????????? ?? ??????????? ?????? ??
???????, ?????????? ? ???????? ???????, ? ???? ? ? ??????? ?? ????? ? ??-
????? ?? ???????? ? ???????79. ??????? ?????????? ?? ???????????? ? ???????? ?.
???????? ???????? ?????????, ?? ??? ?????????? ?? ????? ??? ?? ???????????-
??????? ?????, ????? ???????? ??????? ???????????? ?????? ?? ????????. ?
??????? ?? ????????????? ?? ??????? ????????????? ?????? ?? ????????? ??-
???????? ?? ??????????? ? ????????? ?? ????????????? ??????? ????. ???-
???? ?? ???????? ???????? ? ???????? ?? ???????? ???????????, ?????? ?. ????????,
???? ?? ??????????? ????????? ? ?????????? ?? ?????????????80. ? ????????? ??
???????, ?? ?? ???????? ? ?????????? ?? ?? ????????? ????????, ???????? ??
??? ????????? ?????????? ???????????, ? ??? ??????????? ??????????? ?
???????????? ?? ???? ?????????? ? ??????? ??????. ? ???????? ?? ??????, ??
????????????? ?? ???????? ??????????? ?????? ?? ???? ???????? ??? ?????????
?? ????????? ?????? ?????????. ???? ???? ???????? ? ?????????????? ?? ???????-
???? ?? ???????????????? ?????????? ? ??? ?????????? ????? ? ?????????? ??
                                                          
75 ??????, ?. (2012) ?????????? ? ?????????? ??????????? ???????? // ?????????????????
???? ???????????? ?????????, ?????? ???????????? ?????? ???????????, ????, ?????-
????, ?. 375. 
76 ??? ???, ?. 386. 
77 ??? ???, 386-390. 
78 ????????, ?. 2012, ??????????? ?? ???????????? ?????????, ?., ?? „????. ????? ???-
???“, ?. 183. 
79 ????????, ?. ????????? „?????? 2020” ? ?????????????? ?????? ?? ???????? // ???????-
????? ?????, ??. 3, 2011, 18-20, ?.25. 
80 ????????, ?. ????????? „?????? 2020” ? ?????????????? ?????? ?? ???????? // ???????-
????? ?????, ??. 3, 2011, ?.28.
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?????? ?? ??????????? ????????? ? ???????????? ?? ??????? ?????????? ????????
?? ?????????, ????????? ? ????????? ?? ???? ??????, ????? ? ??????????? ??????-
?????????? ? ???????????????? ????? ???????, ??????? ? ?????????????82.
? ???????? ?????? ??????????????????????? ? ??????????? ?????? ?
???????? ?? ?????? ?? ?. ????????? ?? ??????? ? ????? ???????. ?????? ??? ?
????????? ? ????? ?????????? ??????, ?????????? ?????????? ???????????? ???-
???, ? ???????? ?? ? ????????? ????????? ????????????? ??????, ????? ????? ?? ??-
???? ????????????? ??????? ? ????????83. ?????? ?. ????????? ?????????? ?? ???-
??????? ?????? ??? ?????? ? ???????????? ? ?? ?? ?? ??????? ???? ?? ???, ? ??
????????, ? ????? ?? ????????? ? ????? ??????. ??????????? ????????? ? ?????-
?? ?????????????? ?? ?????? ??????? ??? ????????????? ?? ????????? ?????????-
?????? ? ??????????? ?????????? ? ??????? ??????????????? ???????. ???????-
????? ????????? ??????????? ?????? ? ?????????? ??????, ????? ????????? ???-
????? ???????? ???????? ?? ???????? ?? ???????? ????????? (???????????????
?????????, ???, ????????????????? ???????? (???)) ? ??????? ??????????? ?????
???? ?? ??????????? ?? ??????????????????????? ? ??????????? ??????? ? ??????-
???? ??????????????? ???????84.
?? ?????? ?? ????? ???????? ??????? ?????? ????? ????? ? ?????? ? „??-
????? ???????” ???? ????????????? ???????? ? ????????. ? ?????? ???????, ?????-
?????? ???? ???????????????? ?? ???????? ??? ??, ?. ???????? ???????? ??????
?? ???????? ???????, ?????????????? ????????, ?????????? ? ?????? ??????-
?????? ???? ???????? ?? ??????????? ????????????? ????? ??????? ????????? ?
???????????? ??????85. ? ?????????? ?? ?????, ?? ? ??????? ?? ????????????
??????? ??? ??????????? ???? ??????? ???? ?? ?????????? ?? ????????????
???????, ???????? ???? ???????????? ??????. ?? ??????, ?? ?? ???????? ?? ??-
???????? ?? ?????????????????? ?? ????????????? ?? ????????????? ?? ????????,
????? ? ?? ??????????? ?????????????? ????????? ?? ????????????? ?????. ???-
??? ?. ???????? ??????????? ????? ?? ?????? ??????????, ???????? ? ?????-
??????? ???????? ? ???????? ? ????? ???????86.
?? ???? ?????????????? ?????? ???? ?? ?? ??????? ???????, ?? ???????-
??????? ?????????? ? ??????????? ???????? ? ???????? ?? ???????? ?????
?????? ?? ?????????? ???? ? ???????????? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ????
?? ????????????, ???????? ? ?????? ?????? ? ????????. ?????? ??????????? ??-
?????? ?? ??????????? ? ??????????? ????????????? ?????? ????? ?? ?? ????????
                                                          
81 ????????, ?., ??. ?????, ?. ????????, ?. ????????? 2013, ???????? ???? ????????????
??????, ?., ?? „????.????? ??????“, ?. 84. 
82 ????????, ?. 2012, ??????????? ?? ???????????? ?????????, ?., ?? „????. ????? ???-
???“, 351-352. 
83 ???????? ????????. 2008, ?????????? ??????????, ?????????? ? ?????????? ????????,
???????? „???????? ??????????? ? ???????????“, ?., ?. 110. 
84 ?????????, ?. (2011), ??????????? ?????????? ?? ??????? ??????????? ? ???????? // ???-
????????, ????? ? ???????? ??? ??????? ???????????, ???? ???????????? ?????? – ????-
??????? ???????????,????, ?????????, 59-60. 
85 ????????, ?. 2010, ???????????? ?? ?????????????? ????????.-
http://money.bg/news/id_1857436525, ???????? ????????? ?? 10.10.2013 ?.
86 ????????, ?. 2010, ???????????? ?? ?????????????? ????????.-
http://money.bg/news/id_1857436525, ???????? ????????? ?? 10.10.2013 ?.
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??? ???????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ???????????? ??????, ? ?????
?????? ?? ?????? ???????? ????????. ???? ???? ???????????? ???????? ?????87 ??
??????????? ????????????????? ? ??????????? ??????? ?? ??????? ???????????.
??? ??? ??????????? ? ??????, ???? ?????? ?? ??????????? ???????, ????? ?? ?? ??-
??????????? ?????? ???????????? ?? ???????????? ?????????. ? ???????? ???? ??
?? ??????, ?? ??????????????????????? ? ???????? ??????? ?? ?????? ??????
????? ? ?????????? ?? ?????? ????????????88.
?????????? ??????????? ?? ??????????? ?? ??????? ? ??????????? ?????-
??? ??????? ?? ??????, ? ?? ?? ???????? ?????????, ?. ?? ????? ?? ???????????
????????????? ???????? (???) ?????????? ??????? ?? ????????????????????? ?
???????? ??????? ???? 2012 ?. ?? ?? ????????? ? ????????????? 0,05% ? ?????????
? 2011?. ??????? ?????????? ??????????? ????????? ??? ??????????? ?????????-
???? ?? ?????? ?? ???????, ? ???????? ?????? ?????????? ???????? ?? ???????-
????? ? ????????????? ??????? ?????? ?? ???????? ?? ??????? ? ????????? ?
?????????? ??????? ?????? ?? ?????89. ???????????? ?????????????? ???????-
???? ?????? ? ??????? ?????????? ?? ???????? ?? ???????? ?? ???????????? ?????-
??, ?? ????? ?? ?????? ?? ?????????? ????????????? ????????.
?????? ?? ?? ?????? ??????, ?? ?? ????????? ?????????????? ?????????? ?
????????????? ?? ???? ?????????? ?? ???, ? ???????? ????????? ?? ????????? ??
??????????? ?????????? ?????? ? 0,70% ???? 2012 ?. ? ????????? ? ?????????? ??-
??????? ???? 2011 ?. ?????????? ?????????? ? ?????? ? ?????? ?? ????????????
?????????? ???? ?? ??????????? ?? ????????? ?? ????????????, ? ???? ??????
????????????????????? ??????? ????? ????????????? ??????? ?? ????????-
?????.
                                                          
87 ???? ?????? ????? ?? ?? ??????? ???????????? ??????? ? ?????? ?? ?????????????? ????-
????? ???????? (????) ? ??-????????? ??. 55, ??.3, ???. ??, ??.105 ?? 2006 ?.,..???. ???. ??,
??.68 ?? 2013 ?., ? ????? ??????? ?? ??????? ??????????? ?? ???? ??????, ??????????????
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE THEORIES FROM THE END OF 
18TH CENTURY TO THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY 
Abstract 
The development of a modern economy is dependent on knowledge and 
innovation in their capacity for economic growth. Although they are the building blocks 
of the new economy of the late twentieth century and early twentieth century, their 
influence and development was the subject of investigation by a number of 
representatives of economic thought even before. The purpose of this paper is to try to 
make a historical overview, that without claiming to be exhaustive, to trace the 
emergence and changes in the understanding and study of innovation processes in the 
economic life since Adam Smith to the present day. In addition to the objective set it 
reviews the state and progress of the market policy of Bulgaria in the field of science and 
innovation. The argument about the role of technical progress and implementation of 
innovation as drivers of economic growth is theoretically established. This sector of 
Bulgarian economy is defined as underdeveloped. This is a prerequisite for the slow pace 
of economic development and integration of our country into the European and global 
technological, innovation and economic space.  
Key words: research and development, innovation, entrepreneurship, innovation 
policy 
